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Un problema actual es que la sociedad ha tomado como referente de importancia para la 
toma de sus decisiones los contenidos que emiten los medios informativos. Ellos realizan una 
categorización de los acontecimientos y les otorgan mayor o menor visibilidad de acuerdo con el 
principio periodístico de noticiabilidad que destaca los sucesos novedosos con alto impacto en la 
sociedad.  
Estas ideas expresas en las noticias permiten que las personas tomen posiciones en 
diversos ámbitos. De igual manera, a partir de estos mensajes también resulta viable establecer el 
panorama de un contexto específico, ya sea en el campo político, económico o social.  
Por otra parte, la globalización ha derivado una nueva manera de concebir la realidad, 
ante la cual los periodistas y sus medios no son ajenos. Ha tocado los modos de generar noticias 
y como resultado los asuntos  que tienen lugar en distintas partes del planeta son difundidos casi 
de manera instantánea. 
Ante ello, la inmediatez, característica del nuevo escenario, condiciona las dinámicas del 
cubrimiento e incide en las decisiones editoriales que asumen las casas periodísticas, las cuales 
no todas las veces abordan los temas cercanos a sus receptores, debido a la complejidad de 
factores que influyen en que un aspecto de la realidad sea considerado como noticia.  
Algunos de estos elementos que se tienen en cuenta para decidir la visibilidad de un 
acontecimiento en la agenda de los medios incluyen valores comunes a los productores de la 
información, que pueden ir más allá de los distintos contextos geográficos y culturales en los que 
puedan hallarse.  





Cuando llevan a cabo su trabajo con rigor, los informadores acercan a su audiencia los 
hechos que se registran en otras latitudes y los conectan a su localidad. En consecuencia, estas 
relaciones entre los acontecimientos globales y locales se visualizan de manera fluida en las 
temáticas presentadas por la prensa. 
En el caso del Caribe colombiano, resulta una necesidad profundizar en cómo se 
desarrolla esta dinámica, pues el escenario conceptual carece de referentes sobre el tema. Y para 
detallar en este, es pertinente tomar como referente un medio impreso con gran aceptación. 
Teniendo presente este criterio se escogió el diario El Heraldo dada su amplia lecturabilidad 
equivalente a 133.500 lectores mensuales, según el Estudio General de Medios del 2012.  
Por ello, el presente estudio apuntó a describir los temas que los productores de la 
información del diario El Heraldo, entre los años 1999 y 2008, decidieron colocar en los titulares 
de la primera página. De igual manera, tuvo como objetivo profundizar en el análisis de los 
mismos al buscar establecer cuáles fueron los rasgos distintivos de los titulares de las 
informaciones publicadas durante el período de estudio. 
La investigación adoptó una postura cualitativa y tomó como técnica el análisis de 
contenido de las primeras páginas del diario señalado entre 1999-2008. El estudio asumió 
referentes teóricos de la Agenda Setting, un cuerpo de conocimientos ampliamente difundido y 
aceptado en el contexto de la comunicación social, que analiza, desde una perspectiva 
funcionalista, la forma en la cual los medios influyen en qué y cómo pensamos acerca de los 
temas que seleccionan los informadores como noticia. Cabe señalar que su impacto ha derivado 
en más de 400 trabajos de investigación en todo el mundo, que proporcionan amplia evidencia 
empírica para la validez de este cuerpo de conocimientos.    





La investigación resulta relevante para la comprensión del papel de los medios 
informativos en Colombia, en cuanto a la construcción de la agenda temática que presentan, 
específicamente en la década de los 90. Este escenario impone una necesidad de conocer la 
agenda informativa de este diario, para lo cual hemos tomado como referencia de tiempo la 
década que termina.  
El abordaje de la investigación permitirá penetrar en la estructura de los  mensajes de la 
primera página del diario El Heraldo entre los años 1999-2008; en los temas de cobertura 
prominente y las formas de presentación de la información. En este sentido, surgió la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Qué temas emergen de los titulares de primera página de El Heraldo 
entre los años 1999-2008?  
Por otra parte, se buscó ahondar en algunos patrones específicos del contenido de los 
titulares de la primera página del diario en la década objeto de estudio. De tal modo, en este 
estudio se respondió también este interrogante: ¿Qué rasgos distintivos se hicieron presentes en 
los titulares de El Heraldo durante 1999-2008? 
La distribución de los contenidos contempla que en la primera parte se enuncien los 
conceptos que soportan la presente investigación, el segundo capítulo desglosa los hallazgos 















Objetivo General  
Determinar qué temas emergen de los titulares de primera página de El Heraldo entre los 
años 1999-2008 
 
Objetivos Específicos  
Establecer qué temáticas se hacen presentes en la primera página de El Heraldo en el 
período comprendido entre 1999-2008.  
 
Evidenciar qué rasgos distintivos se hicieron presentes en los titulares de El Heraldo 
















En este apartado se hace un recuento de los saberes que fundamentan la presente 
investigación y que dan cuenta del proceso de construcción de la agenda mediática.  
En primer lugar, trataremos  los aspectos implicados en la construcción de la agenda 
periodística, a continuación se profundizará en la teoría de la Agenda Setting y los avances que 
sobre la misma se han derivado, posteriormente se reseñan estudios previos sobre los titulares de 
la portada de periódicos.  
Contexto Social y Agenda de los Medios  
Dentro de las funciones de los medios de comunicación se cuentan la transmisión de 
información, la formación de opinión y el entretenimiento. En lo que respecta a los contenidos 
informativos, los productores de información han dividido la compleja realidad social en 
temáticas para comunicarlas de mejor manera a sus audiencias. Esta tarea les permite extraer 
sucesos de la cotidianidad, exponerlos como asuntos de interés colectivo y lograr generalizar una 
visión sobre los mismos.  
Así, temas económicos, políticos, deportivos, educativos y sociales, entre otros, figuran 
en la agenda informativa global. De esta forma participan en la toma de decisiones del público en 
su vida cotidiana. Tal proceso no es sencillo, pues está condicionado por diversos factores.  
Sobre este tema, estudiosos como Galtung & Ruge (2001); han identificado diez valores 
noticiosos involucrados en las decisiones de los informadores, a saber, la élite en el poder, las 
celebridades, el entretenimiento, el factor sorpresa, las malas noticias, las buenas noticias, la 
magnitud, la relevancia, el seguimiento y la agenda de los periódicos. Además, dotar la 





información de contexto, pues, exige por parte de los periodistas “buscar lo universal en 
cualquier tema, aquello que revela el mundo entero en una gota de agua” (Kapuscinski, 2003, 
p.66). Esta relación resulta de la permanente dependencia productores-audiencia; pues como 
indica Kapuscinski (2003) el ejercicio periodístico se mueve dentro de los cambios sociales 
porque la sociedad espera que la información llegue a ella para contarle qué pasa y recibir una 
interpretación de la novedad. 
De igual forma, las noticias permiten que las personas, desde su individualidad, 
encuentren la satisfacción a las necesidades de información, conocimiento y comprensión de los 
acontecimientos. En el caso de otros medios como el cine, el vídeo y la Internet, atienden a los 
requerimientos de afecto, integración personal y social  (West y Turner, 2004). Dicho factor 
corrobora la existencia de un vínculo entre los medios informativos y los públicos que reciben 
sus contenidos. 
Visto de esta manera, las noticias poseen una destacada influencia en la sociedad, pues 
presentan una visión de la realidad que incide en los sujetos que las reciben. Estudios sobre el 
tema anotan que “como arte y verdad, en el sentido estricto, (son) un producto simple y directo. 
En el sentido amplio, (…) su calidad es infinita, y no tiene más límites que los de la propia vida” 
(Bonilla & Cadavid, 2004). Sin embargo, resulta preciso anotar que los medios otorgan 
visibilidad a lo que consideran como “hechos socialmente relevantes”.  
Es así como “el periodista no sólo ‘escribe’ la noticia, sino que construye la información, 
tarea en la cual se incluye un alto grado  de interés y de curiosidad (…) de selección y 
valorización del grado de noticiabilidad, y de interpretación del acontecimiento” (Martini, 2004). 
Sin embargo, el papel de los medios de comunicación va más allá de la simple tarea de informar.  





De acuerdo con Germán Rey (2009) “los medios son lugares de representación y de 
imaginación de la vida social; por lo tanto las comprensiones que estos tramitan son 
comprensiones generalmente hegemónicas o que se vuelven hegemónicas en una sociedad” 
(Entrevista con J. Herrera). Dicha relevancia también es señalada por Van Dijk (2010), quien 
ubica a los medios dentro de una élite simbólica que produce los discursos que las masas deben 
asumir.  
Sin duda, esta visión particular de los asuntos condiciona los contenidos que 
posteriormente recibirán las audiencias, las cuales no pueden acceder de forma directa a las 
fuentes. Tal como lo expresa Shoemaker (2004) 
“While most people may survey the world ideas, people, or events that have personal 
significance for them, journalists tend to focus on the social. Journalists tell us the rest of 
us those things that we must pay attention, but which otherwise would not have 
Access”[mientras la mayoría de de las personas podrán recopilar las ideas de mundo, la 
gente, o eventos que tienen importancia personal para ellos, los periodistas tienden a 
concentrarse en el ámbito social. Los periodistas nos relatan al resto de nosotros aquellas 
cosas a las que debemos prestar atención, pero a la que de otro modo no tendríamos 
acceso] (p.3). 
 
En otras palabras, las audiencias deben asumir como certeros los conceptos que emiten 
los medios, ante su imposibilidad de conocer por sí mismos ciertos hechos específicos de la 
cotidianidad.  
La Agenda Setting 
A la luz de las investigaciones en el campo de la Comunicación Social este tipo de 
acciones se enmarcan en los fundamentos conceptuales de la Agenda Setting, una teoría que 
surgió en los Estados Unidos durante la década de los sesenta y que fue el resultado de la 
constante inquietud de los académicos por los efectos de los medios de comunicación en las 
audiencias.  





Los responsables de estos estudios fueron McCombs y Shaw (1972) quienes aportaron 
elementos a la investigación de los medios; para ello no se enfocaron solamente en las rutinas de 
producción, sino en los efectos de las decisiones de los productores de información.  
Para la construcción de los principales elementos de la teoría, los autores tomaron dentro 
de sus referentes a Walter Lippman, uno de los intelectuales más reconocidos en el tema de 
medios y opinión pública. De sus ideas, McCombs apeló a que “las imágenes que nosotros 
tenemos del mundo son las imágenes que nos presentan los medios, es una imagen incompleta 
del mundo exterior” (2012) Al referirse a su producto enunció que es “una teoría sobre la 
transferencia de relevancia de las imágenes del mundo que dan los medios de comunicación a las 
imágenes de nuestra cabeza. (p,135) En sus orígenes estas ideas hallaron especial aplicación al 
tema de las coyunturas electorales y con el paso de los años extendieron su análisis a otras áreas 
de la comunicación. 
A partir de la década de los 90, las investigaciones ampliaron sus horizontes e incluyeron 
aspectos como “la sociología de la producción de mensajes, la espiral del silencio y los estudios 
sobre ángulos (frames), el cómo y el desde dónde se presentan los acontecimientos” (Lozano, 
2007). Esta teoría profundiza en la manera como los medios influyen en sus receptores a través 
de los temas que consideran de mayor relevancia.  
Sobre el punto, Maxwell McCombs (2006) indicó que “el papel de los medios de difusión 
como fijadores de la agenda vincula al periodismo y su tradición narrativa con el ruedo de la 
opinión pública. Se trata de una relación con consecuencias importantes para la sociedad”. (p.22) 
Como resultado, desde el planteamiento de esta teoría se han desarrollado cientos de 
experiencias investigativas que han tocado temas como “la economía, los derechos civiles, las 
drogas, el medio ambiente, la delincuencia, una amplia variedad de cuestiones de política 





exterior y docenas de otros asuntos públicos” (McCombs, 2006, p. 81) Otras definiciones 
subrayan el papel de la industria mediática en el posicionamiento de “temas comunes que los 
medios colocan en la actualidad, los que denominaríamos eufemísticamente como temas de 
conversación” (Yelo, 2006.p. 29) De igual manera se le concibe como la  “capacidad de los 
medios de comunicación para graduar la importancia de  la información que difunden, otorgando 
un orden de prioridad y favoreciendo una determinada percepción ciudadana sobre las noticias 
de la vida pública. 
 Asimismo, señala que los medios deciden qué temas excluir o incluir en la agenda para 
eliminarlos o incentivar su debate público”. (Meyer, 2009) Dicha  incidencia resulta sutil, pues si 
bien “el medio no decide por el público qué es lo que éste tiene que pensar u opinar sobre un 
hecho (sí decide) cuáles son las cuestiones que van a estar en el candelero o en la opinión 
pública” (Rodríguez, 2004). El hecho “dirige nuestra atención a las primeras etapas formativas 
de la opinión pública, cuando aparecen los temas y conectan por primera vez con la atención 
pública, una situación que confronta a los periodistas con una fuerte responsabilidad ética, a la 
hora de seleccionar con cuidado los temas de su agenda” (McCombs, 2006, p.53). Con estas 
líneas de concepto se han generado multiplicidad de reflexiones que reivindican la influencia de 
los medios en el escenario social.  
En un caso específico “los lectores de un periódico podrán procesar activamente la 
información que les llega sobre una variedad de temas; pero difícilmente podrán reflexionar, 
discutir o analizar temas omitidos por los medios y que no se presentan en su ámbito cotidiano 
de acción” (Lozano, 2007, p.39) Desde esta perspectiva, los receptores no son necesariamente 
pasivos, sin embargo, asumen temas de la agenda mediática, para hacerlos parte de su 
cotidianidad. 





Este asunto se concreta en la forma como se organiza y expone la información a través de 
los medios informativos: “La frecuencia con que se cubren determinados temas, así como su 
tamaño y colocación en las páginas de un periódico, o en la estructura de un noticiero televisivo 
o radiofónico, le indican a un público qué tan importante es cada uno de ellos” (Lozano, 2007, 
p.142). De esta manera, la Agenda Setting como constructo teórico indaga en las temáticas de las 
agendas los medios y cómo éstas se incorporan de manera preponderante en las agendas de sus 
receptores.  
La pertinencia de esta teoría se justifica además en que “es una metáfora que encaja con 
facilidad en una agenda compuesta de temas de interés público, lo cual proporciona un vínculo 
fuerte y explícito entre la comunicación de masas y la opinión pública” (McCombs, 2006. P. 
136) Como resultado “las personas no sólo reciben información a través de los medios sobre 
determinados temas o asuntos que ocurren en el mundo y son considerados prioritarios, sino que 
también aprenden de ellos la importancia y el énfasis que les deben dar” (Rodríguez, 2004). 
Otros adelantos en los estudios sobre la Agenda Setting han derivado en un segundo nivel que 
profundiza en las reflexiones de los receptores frente a los temas de la agenda mediática.  
Es decir, que mientras el primer nivel de la agenda enfatiza en el papel de los medios de 
comunicación en la manera como pensamos, el segundo nivel atiende a cómo el cubrimiento que 
hacen estos medios incide en nuestra manera de percibir el mundo.  
“These "second-level" agenda-setting studies, which merge traditional agenda-setting 
with framing research, suggest that the attributes linked to newsmakers influence the 
attributes members of the public link to the newsmakers. Thus, the "agenda of attributes" 
covered in the media sets the "agenda of attributes" for the public [Este "segundo nivel" 
de los estudios de Agenda Setting, el cual emerge de la investigación tradicional de 
establecimiento de la agenda, sugiere que los atributos vinculados a los protagonistas de 
la noticia influyen en los miembros del público vinculados a los protagonistas de la 
noticia. Por lo tanto, la "agenda" de los atributos incluidos en los medios de 





comunicación establece la "agenda de atributos" para el público] (Wanta, Golan& Lee, 
2004). 
 
Sobre el tema también se han generado otros hallazgos. Según Raquel Rodríguez (2004) 
del Observatorio Europeo de Tendencias Sociales, se pueden identificar tres tipos de agenda. La 
primera de ellas se denomina Agenda-setting de los medios, cuya “principal variable reside en 
medición de un tema en cualquiera de los medios de comunicación”.  Le sigue la Agenda-setting 
del público que mide “la importancia que tiene la selección de determinados temas entre la 
audiencia o público”; y en tercera instancia figura la Agenda-Setting política que se centra en las 
respuestas y propuestas de los grupos políticas e instituciones sociales sobre determinados temas. 
De estas tres categorías y para el caso del presente estudio se aplicará la primera y 
segunda tipificación, en tanto se propone un análisis desde el diario El Heraldo con miras a 
determinar los temas que constituyeron su agenda entre 1999-2009, de esta manera, podremos en 
términos de Maxwell McCombs “escribir la historia de la antigua opinión pública”. (2006, p.78) 
Para ello el estudio se basa en los contenidos de las primeras páginas publicadas en el lapso 
señalado.  
De la agenda mediática a la agenda pública  
Los más recientes aportes de McCombs profundizan en la forma en que los contenidos de 
los medios penetran en la opinión pública. En su texto, “Estableciendo la agenda” (2006) el 
teórico señala que es necesario considerar que la sociedad no es capaz de atender  más que “un 
puñado de temas a la vez”, de manera concreta se habla de “cinco a siete temas en un momento 
dado, y no más” (p. 84). Cabe señalar que con este antecedente se construyeron los lineamientos 
para las categorías que forman este estudio.  





El proceso que toca el ámbito psicológico de las personas también se condiciona a los 
cambios que ha tenido la agenda temática de los mismos medios. “Los límites en el tratamiento 
de la mayoría de las agendas mediáticas aún resultan más obvios, al darse una cantidad limitada 
de espacio en el periódico. (…) incluso en el caso de los sitios web de internet, con su capacidad 
aparentemente ilimitada de ir añadiendo páginas, nos encontramos con que el alcance  y el 
tiempo disponible de la atención pública imponen severas restricciones” (p.85). Con dicho 
precedente se entiende que la capacidad de tratamiento temático de los medios ha ido 
disminuyendo con el paso de los años y en la actualidad intenta concentrar en la mínima 
expresión los principales hechos que tienen lugar en la sociedad. Esto sin contar con el incesante 
protagonismo de los anuncios publicitarios en las primeras páginas de los periódicos que 
disminuye la posibilidad de abarcar un mayor número de temas.  
La rapidez de la vida diaria también condiciona la interiorización que los contenidos de 
los medios. Al tiempo, el nuevo contexto presenta nuevos modos de relacionarse entre 
individuos y mensajes. McCombs (2006)  se refiere al papel que juegan las experiencias 
personales y argumenta que “aunque casi indiscutiblemente no hay dos de esas experiencias que 
sean idénticas (…) las personas con características muy diferentes tienen muchas veces 
experiencias muy parecidas. Entre esas diferencias individuales, las más importantes constituyen 
la base de la explicación psicológica del establecimiento de la agenda” (p. 107,108)  De otra 
parte, las nuevas tecnologías y sus consecuentes nuevos espacios de interacción, en los que los 
usuarios tienen la libertad de escoger temas de discusión, hacen pensar a muchos que la Agenda 
Setting puede llegar a cumplir su ciclo, pues, con la utilización individual de estos recursos cada 
sujeto estaría en capacidad de crear su propia agenda y no depender de la dinámica mediática.  





Sobre el punto, el autor del concepto McCombs. (2012) señala que todas estas nuevas 
agendas derivarán en “una agenda pública caracterizada por la diversidad y la diseminación de la 
atención. Tal vez, desde ese punto de vista, es incorrecto hablar siquiera de una agenda pública 
que no sea otra cosa que una inarticulada confederación de agendas individuales”. Visto desde 
otra perspectiva, la agenda como concepto no desaparecería, sino que en sí sería diversificada y 
los propios sujetos podrían actuar como lo han venido haciendo tradicionalmente los medios 
masivos.  
El Titular, la puerta de entrada del relato periodístico 
 Dado que la unidad de análisis del presente estudio es el titular, resulta conveniente 
indagar en sus principales características a la luz de la literatura. La revisión realizada nos 
explica que el  titular o título reúne el asunto principal de una noticia, ubica al lector y le permite 
conocer de antemano de qué se trata la información.  
Sobre sus funciones, expertos como Teun Van Dijk (1996) señala el “resumir el hecho”.  
En tal sentido, Antonio López Hidalgo (2009) llega califica el titular como un género e identifica 
un segmento importante de lectores que toma únicamente esta sección de los periódicos para 
enterarse de lo que ocurre en su entorno o el mundo. 
En cuanto a sus características el Manual de Redacción de El Tiempo (2000)   señala que 
“deben ser inequívocos, concretos, ajenos a todo sensacionalismo y de fácil comprensión. Debe 
invitar a leer el texto, pero al mismo tiempo contener la información completa en sus puntos 
esenciales para el caso de las personas que no deseen leer dicho texto” (p. 137). Toda esta 
importancia está justificada además en la rapidez del día a día que exige a los individuos tomar 
lo más importante de su medio para estar informado. Por ello, estudios como este, que buscan 





analizar la agenda temática de un periódico de impacto como El Heraldo permite profundizar en 
la visión que se construye en las mentes de los lectores.  
Sobre la preponderancia del titular existen trabajos cuya data origina en el año 1973 y 
pasa por la mirada de autores como Harris, Vigil, Grijelmo, Vivaldi y Fontcuberta, quienes en 
sus publicaciones hicieron énfasis en el papel que cumple la objetividad, la calidad y exactitud a 
la hora de redactar este tipo de textos. Por ello, autores como  José Luis Martínez Albertos 
(1991) consideran que la responsabilidad de estos productos periodísticos debería recaer sobre 
los redactores “por lo menos en lo que se refiere a los trabajos informativos. (…) Pero los 
trabajos periodísticos informativos tan solo deben llevar sugerencias de títulos para que sobre 
estas frases trabajen los redactores hasta encontrar la fórmula adecuada para la presentación del 
texto” (p. 416). El tema es preocupación recurrente para quienes ejercen la labor periodística, 
pues de la calidad de un título puede depender el nivel de interés que despierte, aunque es claro 
que un buen titular no es necesariamente un abrebocas de un buen texto.   
El titular y su historia 
Nació en el siglo XX en el seno de la cultura americana y para hablar de sus inicios 
resulta necesario tocar la historia misma de la prensa escrita. Gomis (1997) hace referencia a un 
rótulo genérico que aparecía en lo alto del contenido de los diarios y que solo cuando se trataba 
de un hecho extraordinario se observaba una especie de “grito que anticipaba los titulares de 
tiempos venideros” (p, 30) Cambios que reflejaban la época y que con el paso de los años fueron 
presentando nuevas formas. El mismo autor brinda ejemplos concretos de los primeros pasos del 
titular, entre ellos, en The Boston Gazzette para el año 1781 cuando tituló “Corwallis Taken!”.    





En el texto “El Titular: Manual de Redacción Periodística” (2009) López Hidalgo 
menciona que los cambios del titular han sucedido durante un siglo. Las guerras fueron uno de 
sus principales atenuantes, entre ellas, la guerra civil americana. Dentro de los hechos que 
también se enmarcan en el crecimiento del titular está el atentado contra Lincoln, anunciado en 
The New York Times como “Awful Event/ President Lincoln/ Shot by an/ Assassin”.  Hidalgo 
(2009) enuncia tres factores que propiciaron la evolución del titular a saber: la aplicación cada 
vez mayor de los adelantos científicos, el cambio de la situación política y el nacimiento del 
periodismo como empresa. Al ir creciendo en forma y fondo los titulares adquirieron la forma 









Otras fuentes señalan que estos primeros esbozos de los titulares solo correspondían a 
“rotulados” y que su esencia simplemente era de anunciar algo, sin otorgarle la profundidad que 
reviste un texto como el que en la actualidad producen los medios informativos. No obstante, 
desde sus comienzos la función que cumple este recurso ha estado clara; sobre ello, Gomis añade 
que “surgió con un solo objetivo: atrapar al lector, distraerlo de otros quehaceres, seducirlo hasta 
dejarlo satisfecho con la información que le transmitía, o bien hasta despertarle la curiosidad que 
le hace cada día leer la noticia que encabeza” (p. 18)  De acuerdo con las fuentes consultadas 
estos atributos son esenciales para cautivar el interés del lector y estimularlo a leer la 
información.  
Elementos del titular  
 De acuerdo con López Hidalgo (2009) el titular puede componerse de un antetítulo, 
título, subtítulo, sumario, cintillos y ladillos. Por su parte, el Manual de Redacción de El Tiempo 
(2000) solo menciona el antetítulo, el título y el sumario, privilegiando de los tres al título.  
 Por una parte El Tiempo (2000) define al antetítulo como el “complemento del título que 
le agrega a este elementos circunstanciales, explicativos o de análisis” (p.139) Visto de esta 
manera, posee una importante relación con el título, pues, su mensaje permite contextualizar al 
lector. En cuanto al sumario, el mismo Manual explica que “consta de una o varias frases 
informativas que complementan el título con datos importantes que no hayan sido expresados en 
el antetítulo o el título. Esta frase (…) aparece en un lugar próximo al título. (p.143).   
Todos estos componentes van conformándose dependiendo del hecho noticioso y los 
elementos que le componen, pues un tema que abarque diversos aspectos, protagonistas, entre 
otros elementos de importancia, sin duda contendrá más información.  






Otros elementos que se distinguen en el estudio de los elementos del titular son según la 
tipología de López Hidalgo:  
 
*El encabezado: se refiere al campo donde se localizan los elementos de la presentación del 
hecho 
*El folio: es la línea situada en la cabecera de cada página  
*El cintillo: es un elemento de la titulación que sirve para vincular distintas informaciones 
relacionadas entre sí.  
*El antetítulo: es el complemento del título, generalmente emplea más palabras que éste y un 
cuerpo de letra menor.  
*Epígrafe: este recurso no es noticioso y permite encuadrar el texto informativo. 
*Flash: se utiliza para los grandes temas informativos que abren las primeras páginas de las 
secciones  
*Título: como elemento es el más importante, sirve para llamar la atención sobre el contenido 
del texto periodístico.  
*El subtítulo: es un elemento que complementa al título, según el autor, contiene aspectos 
importantes que luego se desarrollan en el texto.  
*La entradilla: no es lo mismo que el lead, pues se usa para destacar un texto informativo o de 
opinión.  
*La ficha técnica: es el bloque de datos prácticos que encabeza a menudo crónicas o críticas.  





*El ladillo: son pequeños títulos que se colocan dentro de una columna de texto para dividir la 
información extensa en segmentos cortos.  
 
 Son algunos de estos recursos la base de los titulares de El Heraldo y acorde con 
los conceptos de la teoría de la Agenda Setting plantea a sus receptores qué temas revisten la 
importancia para incluirlos en la cotidianidad.  
Experiencias previas de investigación sobre titulares  
Los titulares de prensa han sido, por décadas, objeto de estudio. Van Dijk en su texto “La 
Noticia como Discurso” (1996) reseña diferentes estudios relacionados con el impacto de los 
titulares y uno de ellos es  el caso del International Herald Tribune y su publicación del 12 de 
julio de 1984 del ítem:  
 
EL TITULAR DE LA ONU EN MOSCÚ PARA CONFERENCIA SOBRE AFGANISTÁN 
MOSCU (agencias) Javier Pérez de Cuellar, secretario General de las Naciones Unidas, llegó 
ayer a Moscú con Diego Cordovez, el representante especial de la ONU para Afganistán, a fin de 
realizar conversaciones con funcionarios soviéticos sobre las perspectivas de finalizar el 
conflicto afgano. 
  
El análisis proporcionado por Van Dijk se enfocó en el papel que cumplen los titulares en 
el marco de las noticias y concluyó que “este mismo ítem tan común en las noticias 
internacionales sobre la visita de un importante político a un país importante, a fin de discutir un 
tema importante tiene claro un tema principal (…) el tema se halla resumido en el titular.  






A continuación se reseñan algunos trabajos sobre el tema, derivados de experiencias 
difundidas en eventos como la II Conferencia Internacional en Estudios Caribeños.  
 
1. Representaciones sociales de la violencia en los titulares de portadas del periódico 
Q’hubo de Cartagena (Saladén, 2010) 
 
El mencionado estudio tuvo el interés de identificar y caracterizar las representaciones 
sociales de la violencia en titulares aparecidos en portadas del periódico Q’hubo de 
Cartagena. Ello mediante la descripción y el análisis de este tipo de expresiones lingüísticas 
(titulares), que configuran diversas estrategias discursivas (como segmentación, integración, 
ambivalencia, elisión, etc.) y procesos lingüísticos como tematización, citación, supresión, 
entre otros.   
Tuvo como muestra 67 titulares que constituyen el corpus objeto de análisis fueron 
recogidos del universo (relativo) compuesto por las 99 ediciones publicadas del 1º de 
diciembre de 2008 al 31 de marzo de 2009, exceptuando los días domingos y festivos. 
 
2. El término “inmigrantes” en los titulares de prensa: entre interculturalidad e 
hibridación (Pano, 2011) 
Se trata de un estudio español que abordó “las estrategias discursivas desplegadas por la 
prensa escrita en la configuración de la imagen de los inmigrantes y, por tanto, de la alteridad, 
desde dos perspectivas distintas y que aún no han sido abordadas comparativamente: la de la 





sociedad de acogida, por medio de la prensa nacional, y la de las comunidades migrantes, por 
medio de la llamada prensa extranjera”. Dentro de su trabajo abordó  “la prensa nacional (El 
País) y la prensa extranjera o inmigrante (revista Raíz) en España, categorizan al “otro”. El 
análisis léxico-semántico comparado del término “inmigrantes” y de los términos asociados a él 
en uno y otro medio puede ofrecer algunas pistas para entender qué tipo de instrumentos (i.e. 
códigos deontológicos) y qué dispositivos lingüísticos adoptan para reforzar la comunicación 
intercultural mediada y la hibridación entre comunidades”. 
3. Algunas peculiaridades de los titulares de actos de habla en la prensa española e 
hispanoamericana 
Este trabajo abordó el uso del discurso en la titulación periodística de la prensa escrita 
actual en España y en Hispanoamérica, haciendo hincapié en la manera en que ha desarrollado 
sus propias formas de expresión. Con este fin, se analizó un corpus de titulares de periódicos 
correspondientes a la segunda quincena de mayo de 2007, tanto de España como de 
Hispanoamérica. 
Los titulares periodísticos analizados pertenecen a las ediciones electrónicas de diversos 
periódicos españoles (El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia), e hispanoamericanos: 
Argentina (La Nadóny Crónica), Colombia (El Tiempo), Chile (El Mercurio y La Cuarta), 
Ecuador (El Universo y El Comercio), México, (El Universal, La Prensa y Reforrna), Puerto 
Rico (El Nuevo Día, Primera Hora y El Vocero) y Venezuela (El Universal, El Nacional y 
Últimas noticias), entre los dias 15 y 30 de mayo de 2007. 





Dentro de las conclusiones del estudio mencionado se indicó que “los titulares que 
encierran declaraciones o actos de habla han dado lugar a una serie de recursos periodísticos que 
los convierten en una de las clases de titulares más abundantes hoy en día en las páginas de 
cualquier periódico. Ahora bien, en la prensa hispanoamericana presentan unos rasgos propios, 
formas distintas de disponer el material lingüístico. Tras analizar las peculiaridades más 
llamativas, podemos decir que, en comparación con la prensa española, se observan diferencias 
en diversos niveles de la lengua.(…). Por otra parte, hay que señalar el aparente descuido que 
presentan los diarios hispanoamericanos en el uso de los signos de puntuación que acompañan al 


















El presente estudio se enmarca dentro del paradigma cualitativo toda vez que el objeto de 
estudio –el análisis de los titulares del diario El Heraldo- se enmarca dentro del proceso de 
interpretación de la experiencia cotidiana de los periodistas de este matutino en su trabajo de 
construcción de la realidad social en el Caribe colombiano en general y en Barranquilla en 
particular.  
 En el marco de este paradigma, no hay preocupación por el discurso y el método como 
prácticas materiales interpretativas, que constituyen la representación y descripción.  Como dicen 
Denzin & Lincoln (2005) “Este es el giro textual, narrativo, rechazado por los positivistas” (p. 
2). En correspondencia con este marco metodológico, la lógica que se utilizó fue inductiva.  
La técnica aplicada para la recolección de datos fue el Análisis de Contenido “una técnica 
para estudiar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y que cuantifica los 
contenidos en categorías” (Hernández et al. p. 356).  Es una técnica de interpretación de textos, 
que en este estudio lo constituyen, reiteramos, los titulares de la primera página de El Heraldo,  
los cuales nos permiten hacer lecturas sobre el trabajo de los productores de la información de 
este matutino.  
Estamos conscientes del debate en torno a la validez de considerar el análisis de contenido 
como una técnica cualititativa de investigación. Sin embargo, en el presente trabajo acogemos la 
postura en ese sentido de autores ampliamente reconocidos en la investigación social a nivel 





mundial como Tashakkori & Teddlie (2010) y  Stack & Salwen (2010). De acuerdo con los  
teóricos en la investigación cuantitativa,  
quantification occurs at different stages and by different personnel in the research 
process (…) In qualitative measurements, qualification is conducted after data 
collection through the coding process and is done by the research staff according to 
the rules developed by the researcher (…) [en la investigación cualitativa la 
cuantificación ocurre en diferentes etapas y por diferente personal en el proceso de 
investigación (…) La cuantificación ocurre en diferentes fases y es llevada a cabo por 
diferente personal en el proceso de investigación (…) En las mediciones cualitativas, 
la cualificación es conducida después de la recolección de los datos a través del 
proceso de codificación y es hecha por el personal de investigación de acuerdo con las 
reglas desarrolladas por el investigador]. (Stack &Salwen 2010, p. 40) 
 
En efecto, siguiendo a los estudiosos, el hecho de contabilizar la frecuencia de aparición de 
ciertas propiedades de un fenómeno social, no resulta una prueba inequívoca de la naturaleza 
cuantitativa de un estudio. En este caso, los titulares de la primera de El Heraldo tienen una 
condición de data no numérica, y sin duda,  no tienen  límites materiales, es decir, para 
identificarlos se necesita aplicar un juicio de valor; este último de naturaleza subjetiva.  
Esta utilidad también se evidencia en la definición que aportan Riffe, Lacy y Fico (2005) 
quienes señalan que,  
is the systematic and replicable examination of symbols of communication, which have 
been assigned numeric values according to valid measurement rules and the analysis of 
relationships involving those values using statistical methods, to describe the 
communication, draw inferences about its meaning, or infer from the communication to 
its context, both of production and consumption.[Es el examen sistemático y reproducible 
de los símbolos de la comunicación, al que se han asignado valores numéricos de acuerdo 
con las reglas de medición válidos y el análisis de las relaciones que implican esos 
valores usando métodos estadísticos, para describir la comunicación, sacar conclusiones 
sobre su significado, o inferir a partir de la comunicación con su contexto, tanto de la 
producción y el consumo] (pág 25) 
 
Esta técnica ha sido aplicada a diversas áreas como la antropología, la psicología, la 
literatura, la historia, la lingüística y por supuesto en los estudios de los medios de 
comunicación.   






De acuerdo al método reseñado, en una primera fase se seleccionaron los periódicos y se 
conformó la base de datos.  
A continuación se establecieron las temáticas de los titulares y se asociaron con las 
categorías conceptuales en las que los divide el diario objeto de estudio: El Heraldo, en el 
período comprendido entre 1999-2008,. En este sentido se agruparon los titulares de acuerdo a la 
naturaleza de las secciones del matutino: local, regional, nacional, internacional, deportes, 
entretenimiento, economía. 
Seguidamente se profundizó en los rasgos distintivos de los titulares publicados por el 
medio durante el período de estudio.  
Población 
La población que compone el presente estudio está constituida por un universo de 3.650 
ejemplares del diario El Heraldo entre los años 1999 y 2008. Esta cifra se deriva de la 
publicación diaria del periódico durante cada año escogido para la investigación. Vale la pena 
anotar que el periódico circula 363 días toda vez que no hay edición el 25 de diciembre y el 1  de 
enero.  
Muestra 
Para la escogencia de la muestra se realizó un procedimiento al azar no probabilístico. 
Concretamente se tomaron dos fechas por mes entre los años 1999 a 2008. De acuerdo al 
procedimiento descrito, el total de ejemplares a estudiar ascendió a 240. La totalidad de unidades 
estudiadas se estableció una vez fue terminada la revisión, arrojando una cifra de 2.284 titulares. 
El cálculo de la muestra se expresa en la tabla No. 1, que se encuentra a continuación.  







Tabla 1. Cálculo Muestral 1999-2008 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1999                                                 
13 22 4 28 5 27 15 30 2 27 6 22 8 20 12 30 14 17 11 21 9 30 4 27 
2000                                               
4 27 10 23 3 27 3 30 4 28 3 21 15 31 14 29 13 23 3 31 15 21 9 19 
2001                                               
10 19 8 28 4 20 10 27 8 21 14 19 7 28 4 18 7 20 13 27 8 30 10 27 
2002                                               
11 27 9 28 6 24 8 19 4 30 12 25 2 26 7 31 12 16 13 29 15 19 12 18 
2003                                               
7 18 6 25 1 27 4 20 8 17 6 25 9 22 13 26 11 28 14 19 15 21 4 18 
2004                                               
13 22 1 18 2 21 7 24 15 19 5 23 9 25 1 18 6 27 7 24 13 19 15 20 
2005                                               
11 20 6 16 2 25 15 19 12 25 1 29 7 18 14 27 5 29 8 25 15 19 2 27 
2006                                               
5 26 2 27 4 16 1 21 3 20 4 30 10 18 8 27 9 31 7 21 2 24 6 23 
2007                                               
8 30 1 19 13 31 1 18 3 22 7 19 10 25 15 27 3 21 2 30 6 18 12 20 
2008                                               










Unidad de Análisis 
La unidad de análisis escogida para la presente investigación fueron los titulares ubicados 
en la portada del diario El Heraldo entre los años 1999-2008. A partir de este segmento del 
periódico se determinaron los temas con mayor relevancia durante la década final del siglo XX 
para los productores de la información del medio estudiado.  
La pertinencia de este segmento específico obedece al hecho que “los titulares de primera 
página ofrecen unidades textuales fáciles de procesar, que valen como indicadores de los 
mensajes seleccionados por la dirección de los periódicos”. (Andréu, 2001, página 13) Sobre este 
mismo asunto McCombs indicó que “las noticias de portada del diario tienen unas dos veces más 
lectores que las que aparecen en las páginas interiores. Las que llevan gráficos atractivos y 
titulares grandes atrapan la atención de más lectores” (2006, p.107). Por ello, en el presente 
estudio se toman como referentes los titulares de la primera página de El Heraldo, pues contiene 
ésta los temas más destacados por el medio. 
Al hallarse en la parte inicial de una noticia, el titular nos resume los principales 
componentes del hecho y contextualiza a quien está leyendo en el asunto que tratará el cuerpo 
completo del texto. Dentro de sus funciones cumple con el papel de atraer al lector y su interés 
hacia la noticia, en algunos casos es posible que tras su lectura, su receptor ya se sienta 
informado sobre el hecho.  
“Un buen titular debe expresar el contenido del texto a que corresponde y atraer la 
atención del lector hacia su tema informando sintéticamente sobre el material que encabeza, sin 
exagerar el énfasis con que la parte noticiosa está concebida”, argumenta el Manual de Estilo del 
Diario La Nación de Argentina (1997). Es así como el presente estudio profundiza no solo en la 
presentación de una temática, sino en las visiones que el medio brinda de la realidad.  








Para dar cuenta de los resultados haremos dos miradas partiendo de las preguntas de 
investigación establecidas. En primer lugar detallaremos en la agenda temática de la primera 
página de El Heraldo por cada año analizado, desde 1999 a 2008. Seguidamente se expondrán 
los hallazgos sobre los rasgos distintivos se hacen presentes en los titulares de El Heraldo 
durante 1999-2008.  
 














El análisis derivado de los resultados para el año 1999 muestra una tendencia de El Heraldo 
hacia la publicación de temas nacionales (cuyo ponderado alcanzó el 29%), seguido de las 
noticias económicas (17%),  locales  y deportivas (16% en ambos casos).  La siguiente tabla 
resume lo expresado. 
 
Tabla 2. Agenda Temática de los Titulares de El Heraldo 1999 
Tema Frecuencia % 
Local 30 16% 
Regional 12 7% 
Nacional  54 29% 
Internacional 15 8% 
Económicas  31 17% 
Deportes 30 16% 
Entretenimiento 13 7% 
Total 185 100% 
 
Para el estudio correspondiente al año 2000, se presenta a continuación la Figura 2 que da cuenta 














Figura 2. Agenda Temática de El Heraldo 2000 
 
 
Este segmento de hallazgos muestra que los temas que alcanzaron mayor visibilidad en las 
primeras páginas de El Heraldo para el período analizado fueron de corte nacional, cuyo 
promedio fue del 31%. El orden dio como segunda categoría destacada la económica y la 
deportiva con un 17%, mientras las locales obtuvieron el 12%. En orden descendente se ubicaron 
los contenidos internacionales, las regionales y de entretenimiento. La siguiente figura expone 
los datos concretos por categoría.  
 
Tabla 3. Agenda temática de los titulares de El Heraldo 2000. 
Tema Frecuencia % 
Local 23 12% 
Regional 12 6% 
Nacional  59 31% 
Internacional 21 11% 
Económicas  32 17% 
Deportes 33 17% 
Entretenimiento 11 6% 
Total 191 100% 
   










Al dar cuenta de los resultados derivados del análisis hecho a las portadas de El Heraldo en el 
año 2001 se encontró un importante acercamiento a los temas económicos, con una frecuencia de 
103 publicaciones; este resultado arroja un promedio del 36% frente al total de titulares presentes 
en la agenda de El Heraldo para el período en mención. La siguiente tabla muestra que en 
segundo lugar figuraron los temas nacionales (18%), seguidos de los deportes (15%), locales 
(11%), entretenimiento 8% y por último las regionales (7%). 
 
Tabla 4. Agenda temática de los titulares de El Heraldo 2001. 
Tema Frecuencia % 
Local 31 11% 
Regional 19 7% 
Nacional  51 18% 
Internacional 14 5% 
Económicas  104 37% 
Deportes 41 15% 
Entretenimiento 22 8% 
Total 282 100% 
 










Los hallazgos derivados de la muestra estudiada en el año 2002 mostraron un vuelco de los 
contenidos de la primera página del periódico hacia los asuntos locales. La proporción equivalió 
a 66 titulares con un promedio del 33%. El segundo lugar fue obtenido por titulares relacionados 
con asuntos nacionales (25%) y luego los deportes (12%). La tabla nos indica la distribución de 
temas publicados en el año 2002 por este medio impreso.  
 
Tabla 5. Agenda Temática de los Titulares de El Heraldo 2002. 
Tema Frecuencia % 
Local 66 33% 
Regional 11 6% 
Nacional  50 25% 
Internacional 17 8% 
Económicas  12 6% 
Deportes 25 12% 
Entretenimiento 20 10% 
Total  201 100% 
 
 










La revisión hecha a los titulares del año 2003 muestra un panorama parecido al logrado en el año 
inmediatamente anterior. En tal sentido los titulares sobre temas locales derivaron el 39%, luego, 
los nacionales con 28% y en tercer lugar los deportivos con 10%. El restante de categorías no 
alcanzaron a promediar el 10% y cabe señalar que los temas económicos contaron con la menor 
proporción equivalente al 3%. 
 
Tabla 6. Agenda Temática de los Titulares de El Heraldo 2003. 
Tema Frecuencia % 
Local 79 39% 
Regional 17 8% 
Nacional  58 28% 
Internacional 16 8% 
Económicas  7 4% 
Deportes 21 10% 
Entretenimiento 7 3% 
Total  205 100% 
 










La tendencia editorial expresa en los contenidos publicados por El Heraldo en el año 2004 
refrendan la importancia de asuntos locales (40%), nacionales (19%) y deportes (17%). Siendo 
éstos los promedios más altos durante el período estudiado, se halla una importante presencia de 
los temas originados en Barranquilla. La tabla nos indica que los titulares de temas económicos y 
de entretenimiento mostraron igual comportamiento.  
 
Tabla 7. Agenda Temática de los Titulares de El Heraldo 2004. 
Tema Frecuencia % 
Local 87 40% 
Regional 11 5% 
Nacional  41 19% 
Internacional 10 5% 
Económicas  14 7% 
Deportes 37 17% 
Entretenimiento 15 7% 
Total  215 100% 






Figura 7. Agenda Temática de los Titulares de El Heraldo 2005 
 
 
Siguiendo la misma línea, los titulares analizados durante el año 2005 preservaron el interés por 
parte de los productores de contenidos de El Heraldo hacia los temas locales (38%), nacionales 
(15%) y por solo un punto de incremento frente a los deportivos, se ubicaron los regionales 
(13%). Los titulares económicos siguieron rezagados en materia de presencia. 
 
Tabla 8. Agenda Temática de los Titulares de El Heraldo 2005. 
Tema Frecuencia % 
Local 87 38% 
Regional 30 13% 
Nacional  35 15% 
Internacional 22 10% 
Económicas  12 12% 
Deportes 27 7% 
Entretenimiento 16 5% 













Los datos arrojados por la muestra del año 2006 mantienen el orden que se visualizó el año 
anterior y como resultado preserva la tríada: locales (36%), nacionales (23%) y regionales 
(13%). Los titulares sobre asuntos internacionales (8%) superaron en un punto a los deportes y el 
entretenimiento (7% para ambos casos). 
 
Tabla 9. Agenda Temática de los Titulares de El Heraldo 2006. 
Tema Frecuencia % 
Local 95 36% 
Regional 33 13% 
Nacional  61 23% 
Internacional 21 8% 
Económicas  17 7% 
Deportes 18 7% 
Entretenimiento 17 6% 
Total  262 100% 
 
 









La agenda temática derivada del año 2007 se muestra estable con relación a los períodos 
anteriores. Como se evidencia en la data, los titulares de asuntos locales lograron un 39% de 
presencia, los nacionales 19% y los regionales 15%. En este punto del estudio los hechos 
internacionales y deportivos lograron la misma puntuación equivalente al 8%.  
 
Tabla 10. Agenda Temática de los Titulares de El Heraldo 2007. 
Tema Frecuencia % 
Local 106 39% 
Regional 42 15% 
Nacional  51 19% 
Internacional 21 8% 
Económicas  12 4% 
Deportes 20 8% 
Entretenimiento 23 7% 














El último año del estudio y que marca el final del período de 10 años abarcados registra pocas 
diferencias frente a lo derivado previamente por la investigación, aunque vuelven a cobrar 
importancia los deportes frente a los asuntos de corte regional. En primer lugar se hallan los 
contenidos locales con un promedio equivalente al 39%,  los contenidos nacionales con 25% y 
en tercera posición los deportes con un 11%.  
Tabla 11. Agenda Temática de los Titulares de El Heraldo 2008. 
Tema Frecuencia % 
Local 93 39% 
Regional 22 9% 
Nacional  60 25% 
Internacional 15 6% 
Económicas  8 3% 
Deportes 25 11% 
Entretenimiento 16 7% 
Total  239 100% 
 










El recorrido correspondiente a los diez años estudiados nos deja interesantes hallazgos en la 
medida que expone un medio cuyos contenidos privilegian los asuntos locales, nacionales y que 
deja relegado un escenario regional, donde se le considera líder. Ello se corrobora en el 30% 
logrado por el segmento local, frente al 23% de titulares sobre hechos nacionales y en tercer 
lugar se hallan los deportes con el 12%. La sección regional obtuvo el 9% de los hallazgos.  
Tabla 12. Agenda Temática de los Titulares de El Heraldo 1999-2008. 
Tema Frecuencia % 
Local 697 30% 
Regional 209 9% 
Nacional  524 23% 
Internacional 172 8% 
Económicas  245 11% 
Deportes 277 12% 
Entretenimiento 160 7% 
Total  2284 100% 
 





Rasgos distintivos de los titulares de El Heraldo 
 
De acuerdo con las preguntas que orientaron la presente investigación se realizó un 
análisis a los rasgos de los titulares correspondientes a los años 1999-2008 en el caso de El 
Heraldo. Este segmento del estudio detalló en los temas y personajes que hicieron parte de los 
contenidos de las primeras páginas del medio. 
 
Rasgos titulares 1999  
Acorde con los resultados numéricos logrados en este período del estudio predominaron 
los titulares sobre hechos nacionales, seguidos de manera consecutiva de los deportivos, 
económicos y locales (los tres últimos con la misma proporción).  En cuanto a rasgos de los 
titulares nacionales encontramos que predomina el cubrimiento al conflicto armado, los 
siguientes son ejemplos de ello. 
"Mano dura contra paras": Pastrana (Enero 13)  
En respuesta a FARC/no al canje permanente: Gobierno (Enero  22) 
"Guerra y diálogos no son compatibles" (Febrero 4) 
Sobre vínculo con paras/ aclaran la filtración de lista (Febrero 4) 
Dijo Bell en Miami/Se mantendrá el rumbo del proceso de paz (Marzo 27) 
Nueva reunión en Caquetania/Pastrana  y Tirofijo (Mayo 2)   
Respaldamos el proceso de paz: Tapias (Mayo 27) 
Suspenden las capturas contra jefes de las FARC (Junio 22)  
Cúpula de Farc a juicio (Julio 8) 
La iglesia censura a guerrilla (Agosto 12) 





En orden de los rasgos de los titulares se encuentran los temas económicos, los cuales privilegian 
informaciones relacionadas con el movimiento de la bolsa, tasas cambiarias y asuntos ligados a 
los indicadores económicos.   
 
A continuación se reseñan las 31 fechas en las que fueron publicados los indicadores: Enero 13, 
Enero 22, Febrero 4, Marzo 5, Mayo 2, Mayo 27, Julio 8, Agosto 12, Septiembre 14,Octubre 
11,Octubre 21, Noviembre 9, Noviembre 30, Diciembre 27. Posteriormente, en el período objeto 
de estudio, esta sección dejó de aparecer.  
 
Respecto a los titulares que informan sobre temas locales  sobresalieron  asuntos de orden 
público y la administración distrital. Los ejemplos lo evidencian.   
Explosión y balas en la 84 (Enero 13) 
Alcalde regresó de Miami  (Junio 6) 
Frentes de seguridad de tenderos (Junio 22) 
Petardos contra 3 cajeros (Agosto 30) 
Entretanto,  los rasgos de los titulares de temas deportivos exponen al fútbol como 
disciplina líder, y es el Atlético Junior de Barranquilla, uno de sus principales protagonistas  
Eliminada Colombia en sub 20 (Enero 13) 
Colombia le ganó al Partizan (Febrero 4) 
Esta tarde ante Bucaramanga/llegó la hora del despegue: Zurdo (Febrero 28) 
Junior bajó al cuarto puesto (Mayo  2) 
 





Por su parte, los titulares de la sección de entretenimiento destacaron los reinados y en 
segundo lugar el Carnaval de Barranquilla.  
Carnaval en el Atlántico (Enero 13) 
Primer viernes de Julia Carolina (Enero 22)  
Ponte la máscara (Febrero 4) 
De África, Miss Universo (Mayo 27)  
Primer destape (Reinado Nacional de la Belleza) (Noviembre 9)  
Belleza y solidaridad (Miss Universo en Colombia) (Noviembre 9)  
Miss fotogénica  (Reinado Nacional de la Belleza) (Noviembre 9)  
 
Rasgos titulares 2000 
Para este período de estudio predominaron los titulares sobre temas nacionales. 
Específicamente,  en cuanto a asuntos relacionados con el conflicto armado, el narcotráfico y la 
escena política del país.  
Planeación visita hoy el Caguán  (Enero 27)  
DD.HH son prioridad dice Bell (Enero 27) 
Piden audiencia al Papa (conflicto armado) (Febrero  10) 
1 millón de desplazados en Colombia (Febrero 23)  
"No me reúno con Castaño: Tirofijo" (Marzo 3)  
Acción del ELN y EPL en prisión de Cúcuta/guerrilla soltó a 74 reclusos Abril  3  
Farc emitió "ley anticorrupción" (Junio 3)  
En el Consejo de Estado/fallan contra el Consorcio de Troncal (Septiembre 13)  





Tengo a Pinedo: Castaño (AUC secuestro) (Octubre 31) 
 
En segundo lugar figuraron  los temas deportivos, como resultado los titulares se refieren 
concretamente al fútbol y mucho más del Junior de Barranquilla.  
Junior inicia trabajos Enero  4  
De paso por Barranquilla (fútbol) (Enero 4)  
Colombia goleó a Chile (Enero 27)  
Rincón el capitán (Marzo 27)  
Hoy, final de la copa Toyota Libertadores (Junio 21)  
 
En tercer lugar se presentaron los contenidos de tipo económico centrando sus temas en 
el movimiento de la bolsa y en la dinámica empresarial. Tal como se ha registrado anteriormente 
esto se expuso en los indicadores económicos y otros titulares sobre el sector. Los indicadores se 
publicaron en las siguientes fechas.  
 
$13 mil millones para sector algodonero (Enero 4)  
Lea hoy/AGRECON duplica exportaciones (Marzo  27)  
Rasgos titulares 2001 
En este período, predominaron los temas económicos, durante este año el periódico 
destacó segmentos cortos de información económica en el escenario local, regional, nacional e 
internacional; su presencia elevó los promedios del tema. Otros aspectos abordados se relacionan 





con dinámicas cotidianas de la economía. A continuación se destacan las fechas de publicación 
de estas notas breves.  
Enero  4, 27, Febrero 10, 23, Marzo 3, 27, Abril 3, Mayo 4, Junio 21, Agosto 14, 29, Septiembre 
13, Octubre 3, 31, Noviembre 15.  
 
Otros hechos reseñados en los titulares fueron:  
ISO 9000 a Dicementos (Marzo 20)  
Costa lista para exportar carne (Abril 10)       
El próximo viernes/Gasolina baja $40 (Agosto 4)  
 
En segundo lugar se ubicaron los titulares referentes a temas nacionales. Dando atención 
a asuntos de la vida pública de la nación y sin dejar a un lado el conflicto armado y el 
narcotráfico.  
 
Muertos 10 del ELN en combates con el Ejército (Enero 10)  
Jubilar a los violentos: Uribe (Marzo 4)  
Alertan sobre larga sequía en Colombia (Abril 27)  
Las FARC a elecciones pide la iglesia (Julio 7)   
Confirman extradición de Ochoa (Septiembre 7)  
Caen narcos que apoyaban a las AUC (Noviembre 8)  
 
El tercer eje temático destacado en la agenda de la primera plana de El Heraldo es el 
deportivo. El fútbol siguió siendo noticia de primera plana. No solo en el contexto de 





Barranquilla, también de Colombia y el mundo. El Junior es objeto constante de atención por 
parte del medio y así lo expresan en sus titulares de primera plana.  
 
Ante Rosario Central/Junior arrancó ganando (Febrero 8)  
Fiebre de fútbol por Junior-Boca (Mayo 8)  
1200 policías cuidarán partido del jueves (Mayo 8) 
Boca eliminó a Palmeiras (Junio 14)  
En futbol profesional/5 equipos por 2 cupos a la final (Diciembre 10)  
 
La única alusión al automovilismo  realizada en los titulares analizados fue el episodio en 
el que a Montoya se le fundió el motor del vehículo. 
 
Se fundió el motor (Marzo 4) 
Rasgos  titulares 2002 
Las tendencias en temáticas de los titulares publicados en el año 2002 recalcaron las 
noticias locales donde los aspectos concretos apuntaron a necesidades coyunturales de esta zona 
de Colombia, entre ellas infraestructura, servicios públicos, salud.  
 
Soledad, bloqueada 6 horas (Marzo 6)  
$4.000 millones para vías del norte (Marzo 24)  
Recuperados 16.418 m2 de vías (Barranquilla) (Abril 8) 
 





Gas para 7.279 familias del Atlántico (Mayo 4)  
Manatí quiere volver a sembrar (Mayo 30)  
Acción para consulta popular del Transmetro (Junio 25)  
 
Al revisar los titulares nacionales, cobraron fuerza los pronunciamientos realizados en 
diversos momentos por Álvaro Uribe Vélez en torno a asuntos como el conflicto armado. 
 
Uribe alista viaje a Europa (Junio 25) 
Recuperar el Estado es la meta: Uribe (Julio 2)  
Uribe al mando (Agosto 7)  
Destinó Uribe/US$214,4 millones más para el gasto militar (Agosto 31)  
Uribe reclama apoyo popular (Septiembre 16)  
 
En materia de titulares deportivos, el fútbol  siguió  protagonizando la primera plana de 
El Heraldo. Se hicieron pocas menciones a deportes como el béisbol de grandes ligas,  la fórmula 
uno o el ciclismo.  
 
Montoya en Cartagena (Marzo 24)  
El "Ciclón" sopló en Santa Marta (Abril 8)  
Botero de cuarto en el Tour (Julio 26)  
Por fallo de la Dimayor/Junior perdió los 3 puntos (Julio 26)  
Unión eliminado y Pasto a la final (Diciembre 12) 





Rasgos titulares 2003 
La revisión a los titulares de este año nos muestra que en el caso de los títulos sobre 
temas locales, se denota un acercamiento más visible hacia los asuntos de la cotidianidad de 
Barranquilla y el Atlántico, sin dejar de mencionar aspectos de la gestión administrativa local.  
 
Reyes Magos en Baranoa (Enero 7)  
Gobernador en la Alianza Informativa (Mayo 8)  
Dice Sodetrans/ Relojes son una necesidad  (Mayo 17)  
¡La carrera 27 pide arreglo a gritos! (Julio 9)  
Interventores aclaran sobre angostura de la carrera 45 (Agosto 13)  
Alianza Informativa en Molineros (Septiembre 11)  
"Comunidad tumbó la zonificación" (Septiembre 28)  
¡Cuida a tus niños de la pólvora! (Diciembre 4)  
 
En segundo lugar se ubicaron los titulares nacionales específicamente sobre secuestro, 
conflicto armado. Éstos toman como referencia no solo los hechos sino diferentes aspectos 
envueltos y sus protagonistas.  
 
Secuestrados son llevados a Venezuela (Febrero 6)  
"Arauca vive bajo el terror de la guerrilla" (Febrero 6)  
Secuestran a mujer cuando iba a pagar rescate de su esposo (Noroeste) (Febrero 25)  
Reitera mano dura contra FARC/Derrotar a violentos insiste Presidente (Abril 20)  
Rescate seguirá: Santos (Mayo 8)  





FARC mató a ex-Miss Colombia  (Junio 25) 
No dialogaremos con el Gobierno actual: FARC y ELN (Agosto 26)  
 
Y en tercer lugar los deportes siguió predominando la presencia de fútbol, aunque se 
hicieron alusiones a los logros de Juan Pablo Montoya,  y Édgar Rentería.  
 
Rentería bateó jonrón (Abril 4)  
Montoya parte de cuarto (Abril 20)  
Para Juego de Estrellas/ Rentería urgido de votos (Junio 25)  
Montoya parte de cuarto (Septiembre 28)  
Colombia vs. Venezuela/Por el primer triunfo (fútbol) (Noviembre 15)  
Rasgos titulares 2004 
Para este período de estudio los titulares se orientaron a los temas locales, nacionales y 
deportes. Una tendencia que se sintió con mayor fuerza desde el año 2002. En el caso de los 
temas locales, los registros mostraron un alto interés por parte de la casa periodística hacia los 
hechos de órdenes públicos y judiciales que tuvieron lugar en la ciudad.  
 
12 muertes violentas en puente festivo (Barranquilla) (Enero 13)  
La inseguridad se respira en la calle 17 (Enero 22) 
3 menores también se intoxicaron con ron chimbo (Barranquilla) (Mayo 15)  
En el primer encuentro Colombo-Árabe/consigna: paz y tolerancia (Noviembre  19)  
4 muertos en balacera en la 45b con 13 (Diciembre 20)  






En cuanto a lo nacional la agenda siguió mostrando un fuerte interés de los productores 
de la información sobre titulares que aborden el conflicto armado y el paramilitarismo.  
 
Lea hoy/decomisan millonario arsenal a las FARC (Febrero 1)  
Según revista Diners/"Tirofijo tendría cáncer terminal" (Febrero 18)  
Lea hoy/abatidos 5 guerrilleros y 3 paras (Marzo 21)  
Buscan desmovilizar a 5 mil paramilitares (Mayo 15)  
Gobierno, dispuesto a jugársela en proceso con el ELN: Santos (Junio 5)  
Ante el congreso/cese al fuego y amnistía para el diálogo propuso Galán (Junio  5)  
 
Como ha sido tendencia a la fecha, el fútbol ha marcado los contenidos de la portada de 
El Heraldo y mediante los titulares los receptores han recibido información sobre hechos y 
personajes de este ámbito. También se registraron importantes logros en campos como el béisbol 
de grandes ligas y patinaje.  
 
Colombia acaricia la clasificación (fútbol) Ante Bolivia (Enero 13)  
¡Hoy, Pibe! Barranquilla (Febrero 1)  
Hijo de “Pibe” sale pintao (Febrero 1)  
Pero san Luis perdió/Edgar Rentería de jonrón (Abril  7)  
Lea hoy/Cabrera a Medias Rojas (Agosto 1)  
Colombia, de oro en patinaje Italia (Septiembre 6) 
 





Cabe resaltar además que a partir del 2004 El Heraldo no registró indicadores 
económicos dentro de la muestra analizada. 
Rasgos titulares 2005 
En lo concerniente al período del 2005 se destacaron los titulares sobre hechos locales, 
donde sus mensajes señalaban hechos de inseguridad y orden público. Específicamente, los 
locales abordaron los siguientes aspectos:  
 
Muere taxista baleado el 6 de enero (Enero 11) 
Capturan a 3 por robo electrónico (Enero 20)  
Sin saberlo fabricó su ataúd/asesinado dirigente comunal en malambo (Febrero 16)  
"En Barranquilla no cabe un taxi más" (Abril 15)  
En Barranquilla/golpe a la red de finanzas de las AUC en el mercado (Mayo 25) 
 
En este punto del análisis se encontraron titulares como el que se reseña a continuación 
cuyo lenguaje resulta pintoresco y descriptivo sobre el momento del hecho, no obstante lo 
trágico del asunto. 
 
Jugando dominó les cayó lluvia de plomo (Abril 15)   
Sin saberlo fabricó su ataúd/asesinado dirigente comunal en Malambo (Febrero 16)  
 
Otros rasgos presentes en el período apuntan a la personificación de los hechos a través 
de sujetos de la vida pública y artistas. 






Se apagó la voz, nació el mito (muerte Kaleth Morales) (Agosto 27)  
Llega a Colombia (Skakira) (Mayo 25)  
 
Por su parte, los  titulares deportivos se revistieron de pasión y de esta forma El Heraldo 
invitó a sus lectores a apoyar el equipo de fútbol barranquillero. También se registraron mensajes 
de apoyo a deportistas como Juan Pablo Montoya. 
 
Hoy, Colombia vs Chile/ganar, ganar o ganar (fútbol) (Octubre 8)  
Gran premio de Italia/Juan Pablo primero (Septiembre 5)  
  
Rasgos titulares 2006  
Para el presente año se registra el mismo comportamiento en la dinámica de los titulares 
al dar mayor visibilidad a los temas locales, nacionales y deportivos. En cuanto a los rasgos 
hallamos que los titulares no solo se refieren a asuntos relacionados con servicios públicos, 
infraestructura y gobierno local, sino que presentan cifras para dar mayor soporte a la 
información.  
 
Investigación por 4034 cédulas incautadas/proceso fue encontrado en una bodega (Enero 26)  
En Juan Mina/falta de agua impide construir 5000 casas (Enero 26)  
Dueño cederá propiedad/legalizarán 4500 predios en La Pradera (Febrero 2)  
En el Atlántico/carrusel de remplazos en el congreso: elegimos 14 pero tuvimos (32 Marzo)  





Lea hoy/por cuenta de $8000 matan a administrador de billar (Abril 21)  
Lea hoy/en Atlántico peligran $27 mil millones para acueducto regional (Mayo  3)  
$132 mil millones para agua en el atlántico (Mayo  20)  
Lea/50 heridos en fiestas de la virgen del Carmen  (Julio 18)  
Atraso del 21% en obras de Transmetro (Diciembre 6)  
 
Sobre los titulares nacionales cabe mencionar que apuntaron a asuntos relacionados con 
el proceso de paz y la posición de representantes del escenario político sobre el tema. De igual 
manera, los protagonistas aludieron a situaciones coyunturales del ámbito en el país.  
 
El partido está más vivo que nunca: López (partido liberal) (Marzo 4)  
Pide senador Benedetti/representación costeña en el gabinete (Abril 21)  
Dice Báez/peligra proceso de paz (Mayo 20)  
"La Costa me va a elegir"(Serpa) (Mayo 20)  
Dice el Fiscal/el Juez tiene la última palabra (caso Virginia Vallejo) (Julio 18)  
Fiscal: no hay evidencias para hacer imputaciones (sobre el mismo caso) Rescate secuestrados 
(Octubre 21)  
AUC siguen creyendo en proceso de paz: Mancuso (Diciembre 6)  
Finalmente en cuanto a los deportes se hallaron titulares emotivos e incitadores al fervor 
juniorista. Incluso se destaca una campaña liderada por El Heraldo.  
Lea hoy/campaña de el heraldo/lea mensajes de apoyo a jugadores (Marzo 15)  
Lea hoy/visita juniorista a el heraldo (Abril 1)  
Esta tarde, Millonarios vs Junior/dos grandes en apuros (Agosto 27)  





En cuanto a otras disciplinas deportivas el medio se refirió al éxito logrado en patinaje. 
Las viejas glorias del boxeo también fueron registrados por estos titulares. 
 
Lea/mundial de patinaje/Colombia tetracampeón (Septiembre 9)  
La nostalgia noquea a Pambelé (Agosto 27)  
 
Rasgos titulares 2007  
Para el 2007 se mantiene el mismo comportamiento registrado desde el año 2006. Resulta 
particular que los asuntos de carácter regional siguen posicionados entre los que reciben mayor 
visibilidad, aunque no en la primera posición. Sobre este último aspecto vale anotar que los 
hechos registrados se enmarcan en problemas de orden público y judicial.  
 
Lea/ a garrotazos asesinan mujer en la zona bananera (Enero  8)  
En una calle de Valledupar/encuentran abandonado a recién nacido (Enero  8)  
Lea/en Montería/asesinan a líder de víctimas de las AUC (Febrero 1)  
Matan a candidato a la alcaldía de San Jacinto (Febrero 19)  
A mujer embarazada en Cartagena/murió acuchillada pero le salvan bebé (Marzo 13)  
Se consiguen a menos de $5 mil en Cartagena/FARC infiltra videos subversivos en películas 
piratas (Abril  18)  
Disturbios contra continuismo en Ciénaga de Oro (Octubre 30)  
 
 





Rasgos titulares 2008 
Como ya se ha indicado previamente los resultados para el caso del año 2008 se 
inclinaron hacia los temas locales, nacionales y deportivos. En términos de lo deportivo hallamos 
titulares que incitan a los seguidores del Junior a apoyar su equipo.  
 
¿Vendrán los goles en esa maleta? (Junior) (Febrero 29)  
Lea/Junior sí puede en la copa Colombia (Marzo 27)  
Junior 2-Quindío 2/la alegría duró poco (Abril 7)  
Hoy en El Heraldo/Gánate la del Junior (concurso camiseta) (Octubre 15)  



















A la luz de los conceptos aplicados por Maxwell McCombs (2006) “los elementos 
destacados en la presentación que hacen los medios de comunicación del extenso mundo de los 
asuntos  públicos se vuelven elementos destacados en la imagen que nos hacemos de él los 
individuos” (p.164). En tal sentido, la exposición de una selección temática en la primera página 
nos hace ver qué asuntos son prioritarios de atender y conocer desde la perspectiva del medio.  
Por ello, los titulares, como ya hemos anotado previamente, nos aportan ese primer 
contacto con el hecho. Atendiendo a eso, y desde la perspectiva teórica los medios cuidan 
redactarlos “de una manera directa, en estilo discretamente familiar y hablado, evitando decir lo 
que no ha pasado o no puede pasar, porque el lector carece de tiempo para enterarse de lo que es 
sólo una posibilidad” (Gomis, 1997, p, 29) Con este precedente conceptual y al detallar en los 
contenidos presentados por El Heraldo cabe preguntar: ¿cuál será la imagen del contexto que 
deben hacer sus lectores? 
Al realizar la revisión de los titulares de El Heraldo durante el período 199-2008 
podemos hacer las siguientes inferencias y a la vez, recomendaciones para el tratamiento 
temático de este medio. En primer lugar, si bien El Heraldo se considera como el medio más 
fuerte y de mayor aceptación en el Caribe colombiano, la presencia de información  regional no 
supera a los promedios de contenidos locales e incluso nacionales.  
Desde el punto de vista de Lorenzo Gomis “decir que los medios tratan de interpretar la 
realidad como un conjunto de hechos equivale a decir que tratan de comprender y expresar 
algunos de los hechos que juzgan más significativamente y trascendentes y comunicarlos en 
forma de noticias” (1997, p. 40), añade el experto que esta labor de redactar es reducir y “la 





reducción del hecho a lenguaje equivale a la redacción del hecho como noticia”. (1997, 41) Por 
ello, resulta importante cuestionar en cuál es el referente que este medio brinda sobre la 
importancia que poseen los asuntos que se originan en la costa norte del país. Los resultados 
evidencian un acercamiento notorio a los asuntos locales a partir del año 2002 y previamente a 
este año, la muestra nos indicó que el punto de atención eran los temas de corte nacional. Visto 
así, la región Caribe no presenta la prominencia que se expresa en las campañas de publicidad 
del medio, asunto que implica además, la imposibilidad de que sus lectores en ámbitos distintos a 
Barranquilla posean un imaginario sobre su identidad, sobre el ser Caribe. 
Como segundo término, el conflicto armado, visto desde sus diversos ángulos, también 
marcó la agenda del medio durante la década analizada.  El tema, que revestía y sigue revistiendo 
importancia para toda Colombia tuvo presencia destacada en las páginas del medio. Los 
secuestros, los intentos fallidos de un proceso de paz, los atentados de tipo terrorista y el ataque a 
la comunidad civil fueron algunos de los hechos registrados en el período. Al ubicarse en este 
segmento del periódico, también fueron privilegiados como hechos relevantes. Desde la 
perspectiva de la Agenda Setting este tipo de tratamientos eleva la importancia de los asuntos, 
como reseñaron  Wanta y Ghanem. 
“The ebb and flow of individual issues at the top of the media agenda, then, logically 
would have more influence on the public than the ebb and flow of individual issues at the bottom 
of the media agenda” [El flujo y reflujo de los problemas individuales en la parte superior de la 
agenda de los medios, entonces, lógicamente, tienen más influencia en el público que el flujo y 
reflujo de los problemas individuales en la parte inferior de la agenda de los medios ]  Wanta and 
Ganem (2007, p. 48) 
 
En cuanto a los temas económicos que se registraron es de anotar la marcada presencia de 
titulares relacionados con la dinámica de grandes empresas, gremios y multinacionales. La 
mediana y pequeña empresa no se visualizó de manera prominente. Leonard Pitts (citado por 





McCombs, 2006) argumentó que “en un mundo en el que los medios  de comunicación 
establecen la agenda pública y dirigen el diálogo, aquellas cosas que los medios ignoran, bien 
pudieran no existir. ¿Sería este el caso de las MYPYMES en el contexto de los temas tratados 
prominentemente por El Heraldo? 
En cuanto a los deportes fue preponderante la presencia de titulares futbolísticos y sobre 
todo aquellos que señalan la actividad del Atlético Junior de Barranquilla. Si bien nuestro país ha 
logrado destacarse en otras disciplinas, no es muy recurrente su presencia. En algunos casos, 
cuando hay mención de otros deportes, está ligada a una personalidad, tal es el caso de Juan 
Pablo Montoya, Édgar Rentería u Orlando Cabrera. Conforme con las investigaciones de 
McCombs, (2006) “la relevancia de una figura pública en las informaciones está también 
vinculada a si un individuo tiene de él alguna opinión” (p, 253) Sería interesante observar pues, 
el impacto que logran este tipo de informaciones entre los aficionados del Junior de Barranquilla. 
Tomando este aspecto y a la luz de los conceptos de la ética periodística, quedarían dudas sobre 
la visión equilibrada que sobre el deporte debería brindar El Heraldo y la parcialidad que 
registran sus contenidos a favor del Atlético Junior. Como resultado, no existe una valoración de 
otros talentos deportivos en el contexto regional o nacional, el cual ya ha mostrado sus 
capacidades en eventos como los recientes Juegos Olímpicos realizados en Inglaterra.  
Sobre el mencionado punto, Gomis (1997) argumenta que “la interpretación de la 
realidad social como un conjunto nuevo de noticias es una interpretación activadora de la 
sociedad. Hace que la gente hable, piense y actúe, que quiera intervenir en esa misma realidad  
que se le da a conocer. La interpretación periodística de la realidad es una interpretación popular 
y estimulante, incita a la participación de todos en lo que pasa” (p. 42)  





Para tal caso, los titulares de El Heraldo durante el período analizado fueron ricos en 
mensajes estimulantes y enaltecedores del equipo de fútbol de Barranquilla, buscando el 
acompañamiento de los hinchas.  Al dar prominencia en la primera página, el medio le decía a 
sus receptores “éste es el equipo que usted debe apoyar”. Es de anotar que en los momentos más 
difíciles en los que resultaba perdedor, los titulares denotaban, en muchos casos, pesar.  
Investigaciones preliminares ratifican que la influencia de los medios en el tema 
deportivo es alta. Por ejemplo, McCombs analizó los efectos de  la amplia difusión televisiva al 
baloncesto en Estados Unidos. El estudio halló una correspondencia entre el cubrimiento 
mediático y el incremento de espectadores a los partidos. Precisamente, “en la temporada 1969-
1970, catorce equipos de la NBA jugaron 574 partidos, que llevaron a 4,3 millones de 
aficionados a las canchas” (McCombs, 2006, p.265) 
  Finalmente, debemos señalar que el entretenimiento se ubicó en el  restante de categorías 
que no marcaron tanta visibilidad. Es necesario argumentar que en dicho caso, las noticias y 
específicamente sus titulares se concentraron en los eventos del Carnaval de Barranquilla, 
reinados de belleza, visitas a Barranquilla de personalidades del espectáculo y eventos culturales.  
 En líneas generales, el presente estudio permitió visualizar el concepto que sobre la 
coyuntura maneja El Heraldo y los ítems que de ella expone. Si bien es cierto que durante la 
primera parte del estudio resultaban más preponderantes los temas de corte nacional, lo local, 
pasó a primer plano desde el año 2003. En todo este período, lo concerniente a la región se 
expuso, mas no de manera relevante, como bien enuncia la bandera del medio al proclamarse 
como líder en la región. De esta manera, el Caribe está siendo narrado desde las vivencias de la 
capital atlanticense.  
 








 La presente investigación surgió por la necesidad de fortalecer los conceptos existentes 
sobre la dinámica periodística en el Caribe colombiano y para ello se definió como objeto de 
estudio El Heraldo, considerado el medio más fuerte en el contexto regional. Con este precedente 
se tomó como referencia la década de 199-2008, y para objeto de estudio los titulares de la 
primera página publicada por el medio. El estudio se enmarcó en el paradigma cualitativo y 
aplicó la técnica del análisis de contenido.  
Luego del análisis hecho se confirmó que para el caso de El Heraldo (durante el tiempo 
estudiado) se presentó una marcada influencia de los contenidos de tipo local. Si bien en la 
primera parte de la investigación primaron las noticias de corte nacional (detallando en asuntos 
como el conflicto armado básicamente) la importancia se fue trasladando a los hechos que 
tuvieron lugar en Barranquilla.  
 Pese a que la intención inicial de nuestro estudio fue hallar la presencia de la región 
Caribe en las temáticas presentadas por el periódico, los resultados expusieron una clara 
necesidad de fortalecer las estrategias para registrar qué ocurre en la región, pues, esta zona del 
país padece por las problemáticas en materia económica, social y política.  
 En cuanto al restante de hallazgos, resultó preponderante la presencia del fútbol como 
disciplina deportiva. La mirada detallada a los rasgos de los titulares analizados dejó observar la 
necesidad de dar visibilidad a más talentos, más disciplinas y otras versiones del tema. También 
resultó interesante la escasa presencia de informaciones profundas sobre aspectos culturales 





como el Carnaval de Barranquilla. Los hechos que se publicaron en su mayoría, correspondieron 
con eventos coyunturales en torno a la fiesta. Al mirar este aspecto, bien puede contradecirse que 
Barranquilla vive todo el año en función de las carnestolendas.  
 Por otro lado, los temas económicos dieron prelación a los asuntos relacionados con el 
movimiento de la bolsa y en  pocos casos existió referencia a la economía de las pequeñas y 
medianas empresas. Un sector que sin duda requiere del acompañamiento social para su 
crecimiento.  
 A futuro, de este estudio quedan las posibilidades de profundización en temas como los 
sujetos visibles en esta sección del periódico. La academia estará atenta al fortalecimiento que se 
debe hacer de los distintos procesos en la región Caribe colombiana y del papel que en este 
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200 presos se fugaron en permiso 
navideño (NO ESPECIFICA SITIO) Nacionales 
2000 enero 4 Indicadores economicos  Economicas 
2000 enero 27 Planeación visita hoy el caguán Nacionales 
2000 enero 27 
Ante alcaldes norteamericanos/plan 
colombia beneficia a los eu Internacionales 
2000 enero 27 DD.HH son prioridad dice Bell Nacionales 
2000 enero 27 $2.9 billones las pérdidas de bancos  Economicas 




2000 enero 27 Colombia goleó a Chile Deportes 
2000 enero 27 Indicadores economicos  Economicas 
2000 febrero 10 "Guerrilla está ganando" McCafrey Internacionales 
2000 febrero 10 Encuentran gas en cusiana Economicas 
2000 febrero 10 Más plata de los eu a Colombia Nacionales 
2000 febrero 10 
Aprobó el conpes/US$35 millones para 
educación en la costa  Nacionales 
2000 febrero 10 US$1000 millones en bonos de deuda Economicas 
2000 febrero 10 Lea hoy/liberan a 85 de avión afgano Internacionales 
2000 febrero 10 
Piden audiencia al papa (conflicto 
armado) Nacionales 
2000 febrero 10 Sigue el bloqueo en la vía a la Costa Nacionales 
2000 febrero 10 En el día del periodista Locales 
2000 febrero 10 Contactos de Suecia con el ELN Internacionales 
2000 febrero 10 Indicadores economicos  Economicas 
2000 febrero  23 Instaladas mesas en sur de bolívar  Regionales 
2000 febrero  23 Colombia -Perú por la TV (fútbol) Deportes 
2000 febrero  23 Rumbo a Polonia (economía)  Internacionales 
2000 febrero  23 Los paras ejecutaron a 45: CTI Nacionales 
2000 febrero  23 1 millón de desplazados en Colombia  Nacionales 
2000 febrero  23 Carnaval para todos Entretenimiento 
2000 febrero  23 McCafrey evalúa plan Colombia Nacionales 
2000 febrero  23 
Diálogo de Dian y Tenderos 
(BARRANQUILLA) Locales 
2000 febrero  23 Protestas por agua (MALAMBO) Locales 
2000 febrero  23 Indicadores economicos  Economicas 
2000 marzo 3 Inauguran el tren Atlántico Locales 
2000 marzo 3 "No me reúno con Castaño: Tirofijo" Nacionales 
2000 marzo 3 El junior prendió el carnaval Deportes 




2000 marzo 3 
Recursos de las camcomercio no son de la 
nación  Economicas 
2000 marzo 3 Pinochet regresó a Chile Internacionales 
2000 marzo 3 Bellezas carnavaleras Entretenimiento 
2000 marzo 3 Indicadores economicos  Economicas 
2000 marzo 27 Nuevo presidente del FMI Economicas 
2000 marzo 27 El papa terminó su gira Internacionales 
2000 marzo 27 Montoya fundió el motor Deportes 
2000 marzo 27 Lea hoy/agrecon duplica exportaciones Economicas 
2000 marzo 27 Lea hoy/ Das capturó a 3 extraditables  Nacionales 
2000 marzo 27 
Lea hoy/ Decomisan 80 kilos de cocaína 
(GUAJIRA) Regionales 
2000 marzo 27 Junior sigue dando alegría Deportes 
2000 marzo 27 Rincón el capitán  Deportes 
2000 marzo 27 En Rusia/Puttin el presidente  Internacionales 
2000 marzo 27 Indicadores economicos  Economicas 
2000 marzo 27 
Bomba en plaza de mercado: 2 muertos 
(CUNDINAMARCA) Nacionales 
2000 marzo 27 Obtuvo el oscar Internacionales 
2000 marzo 27 4 propuestas para el canal del dique Locales 
2000 abril 3 Grandes ligas en EU Deportes 
2000 abril 3 X en abierto de tenis Deportes 
2000 abril 3 
Acción del ELN y EPL en prisión de 
Cúcuta/guerrilla soltó a 74 reclusos Nacionales 
2000 abril 3 Gobierno ordenó militarizar cárceles Nacionales 
2000 abril 3 
Perdió 1-0 con Pasto/el junior no tuvo 
definición Deportes 
2000 abril 3 Ganó el Parma de Bolaño Deportes 
2000 abril 3 
En Barranquilla/atentan contra buses 
urbanos  Locales 
2000 abril 3 Indicadores economicos  Economicas 




2000 abril 30 Montoya ya parte de segundo Deportes 
2000 abril 30 Granadas y fusiles en la modelo Locales 
2000 abril 30 Reacciones por el partido de Farc Nacionales 
2000 abril 30 Caldas, primera escala de junior Deportes 
2000 abril 30 
Falleció doña Tera (presidenta concurso 
nacional de belleza) Entretenimiento 
2000 abril 30 Villa, rey infantil Entretenimiento 
2000 mayo  4 Vinculado a muerte de Garzón Nacionales 
2000 mayo  4 Niegan extradición a Colombia Nacionales 
2000 mayo  4 
Del presidente a las Farc/rechazo a 
exigencias  Nacionales 
2000 mayo  4 Renunció minsalud Nacionales 
2000 mayo  4 Junior cayó en méxico Deportes 
2000 mayo  4 Cayó el cartel de lotería (MEDELLIN) Nacionales 
2000 mayo  4 Chávez, hoy en santa marta Regionales 
2000 mayo  4 Indicadores economicos  Economicas 
2000 mayo 28 En vías a la costa /levantan bloqueos Nacionales 
2000 mayo 28 Desmantelan red de tráfico de armas Nacionales 
2000 mayo 28 Incautan arsenal en la modelo Locales 
2000 mayo 28 Colombia, líder en toulun Deportes 
2000 mayo 28 
En indianápolis/Montoya arranca de 
segundo Deportes 
2000 mayo 28 
Militares piden leyes fuertes contra 
terrorismo Nacionales 
2000 mayo 28 
Aplazan reunión con el ELN en santa 
marta Regionales 
2000 junio 3 Dio Pastrana/ok al plan del suroccidente Locales 
2000 junio 3 Instaladas mesas de concertación Nacionales 
2000 junio 3 
Malgastan US$500 millones en 
acueductos Nacionales 




2000 junio 3 Virus sacó a Fabiola Deportes 
2000 junio 3 Guerrilla se rearma: Rosso Nacionales 
2000 junio 3 Farc emitió "ley anticorrupción" Nacionales 
2000 junio 21 Hoy, final de la copa toyota libertadores Deportes 
2000 junio 21 
Por contratos en la cámara/Pomárico 
perdió su investidura Nacionales 
2000 junio 21 Suspenden a Lucio Nacionales 
2000 junio 21 Por la corona (señorita atlántico) Entretenimiento 
2000 junio 21 
Eurocopa/Eliminados Inglaterra y 
Alemania Deportes 
2000 junio 21 Venezuela, observador (diálogos)  Internacionales 
2000 junio 21 Embargado yate de Bray (dragacol) Nacionales 
2000 junio 21 Lea hoy/carrobomba en bogotá Nacionales 
2000 junio 21 Cárcel a quien bloquee: gobierno Nacionales 
2000 junio 21 Indicadores economicos  Economicas 
2000 junio 21 Cae red de narcos (MIAMI) Internacionales 
2000 julio 15 Master de bolos Deportes 
2000 julio 15 Costa debe $5000 millones a icetex Economicas 
2000 julio 15 Reunión con embajadores Nacionales 
2000 julio 15 
En la Guajira/incautan al ELN armas de 
venezuela Regionales 
2000 julio 15 Absueltos acusados en caso Galán Nacionales 
2000 julio 15 Condenadas tabacaleras de los EU Internacionales 
2000 julio 15 
Lea hoy/ganadería entró en la 
reactivación Economicas 
2000 julio 15 $363 mil millones para cárceles Nacionales 
2000 julio 15 París de fiesta Entretenimiento 
2000 julio 31 Elecciones en Venezuela/Chávez reelegido Internacionales 
2000 julio 31 Montoya se retiró Internacionales 




2000 julio 31 
8 polícias muertos y 13 desaparecidos 
(ataque guerrilla) Nacionales 
2000 julio 31 Real hace respetar su casa Deportes 
2000 julio 31 Junior, 6 fechas sin perder Deportes 
2000 julio 31 
En malambo/matan a candidato al 
concejo Locales 
2000 julio 31 
Colombia, campeón en ciclismo 
(BUCARAMANGA) Deportes 
2000 agosto 14 
Ejército rescató a "La Chiva" Cortés (x 
guerrila)  Nacionales 
2000 agosto 14 En Cesar/ELN plagió a otros 9 Regionales 
2000 agosto 14 
Mundialito en Venezuela/Junior sub 15 
campeón Deportes 
2000 agosto 14 Tiburones no pudieron con América Deportes 
2000 agosto 14 
En Mid Ohio/ Montoya abandonó la 
carrera Deportes 
2000 agosto 14 Hoy, convención demócrata Internacionales 
2000 agosto 14 Lea hoy/miss mundo colombia  Nacionales 
2000 agosto 14 Indicadores economicos  Economicas 
2000 agosto 29 
Aprobó el conpes/$8,5 billones para las 
regiones Economicas 
2000 agosto 29 En accidente/murió Adán Izquierdo (farc) Nacionales 
2000 agosto 29 
Todo listo para visita de Clinton 
(CARTAGENA) Regionales 
2000 agosto 29 Abandonan sustitución de cultivos Nacionales 
2000 agosto 29 
Aumenta el calor/y la brisa no sopla en 
Barranquilla Locales 
2000 agosto 29 Viene hoy (alcalde de bogotá) Locales 
2000 agosto 29 30% de soledad sin agua Locales 
2000 agosto 29 Indicadores economicos  Economicas 
2000 septiembre 13 ELN liberó a congresista Nacionales 




2000 septiembre 13 
Los países "amigos" al sur de bolívar 
(conflicto)  Internacionales 
2000 septiembre 13 López habla hoy Nacionales 
2000 septiembre 13 Guerrilla voló línea férrea y secuestró a 3 Nacionales 
2000 septiembre 13 Llegaron las reinas Entretenimiento 
2000 septiembre 13 
En el consejo de estado/fallan contra el 
consorcio de troncal Nacionales 
2000 septiembre 13 Autorizan extradición de dos narcos Nacionales 
2000 septiembre 13 Viene embajadora (eu) Nacionales 
2000 septiembre 13 Indicadores economicos  Economicas 
2000 septiembre 13 Shakira, Vives y Joe por el grammy latino Entretenimiento 
2000 septiembre 23 En atlántico/terminó paro de maestros Locales 
2000 septiembre 23 
Volando sobre martillo (niños premiados 
comando aereo de combate) Locales 
2000 septiembre 23 
Directo a europa (llega barco de 
exportaciones A BARRANQUILLA) Economicas 
2000 septiembre 23 
Por corrupción salen 70 
guardianes/barrida en inpec Locales 
2000 septiembre 23 Pagamos por un cambiazo, dice FARC Nacionales 
2000 septiembre 23 Capturados 3 autores de secuestro masivo Nacionales 
2000 septiembre 23 Para divisiones menores Deportes 
2000 octubre  3 Vendaval Locales 
2000 octubre  3 Retirar reforma: DNL (partido liberal) Nacionales 
2000 octubre  3 Comienzan los play off Deportes 
2000 octubre  3 Carro bomba en barrancabermeja Nacionales 
2000 octubre  3 Opera vallenata: gabito Entretenimiento 
2000 octubre  3 Indicadores economicos  Economicas 
2000 octubre  31 Haré una alcaldía de unidad: Caiaffa Locales 
2000 octubre  31 A partir de mañana/1,8% sube la gasolina Economicas 




2000 octubre  31 Lea hoy/ETA mata a magistrado Internacionales 
2000 octubre  31 
Lea hoy/despeje para liberar a rehenes 
(ELN) Nacionales 
2000 octubre  31 Shakira en Uruguay Entretenimiento 
2000 octubre  31 
Desde hoy/escrutinios para definir 
gobernador (atlántico) Locales 
2000 octubre  31 Indicadores economicos  Economicas 
2000 octubre  31 Celebración en new york (yanquis) Deportes 
2000 octubre  31 Tengo a Pinedo: Castaño (Auc secuestro) Nacionales 
2000 octubre  31 Asesinado ganadero en los robles Locales 
2000 noviembre  15 Farc congeló diálogo Nacionales 
2000 noviembre  15 
Colombia vs. Brasil/partido crucial en el 
Morumbí Deportes 
2000 noviembre  15 Paras matan a 9 en Cesar y Magdalena Regionales 
2000 noviembre  15 Llegó el campeón (mambaco boxeo) Deportes 
2000 noviembre  15 Acuerdo con china Nacionales 
2000 noviembre  15 Saqueada Dian en Maicao Regionales 
2000 noviembre  15 
A partir de hoy/insertos de banrepublica 
sobre economia nacional  Economicas 
2000 noviembre  15 Indicadores economicos  Economicas 
2000 noviembre 21 Liberado Federico Arango (torno)  Locales 
2000 noviembre 21 
En juegos nacionales/atlántico goleo a 
risaralda Deportes 
2000 noviembre 21 Cemcaribe compró planta en Panamá Economicas 
2000 noviembre 21 
Zona de despeje depende de Farc, dice 
Pastrana Nacionales 
2000 noviembre 21 
Fujimori ayudó a Pablo: Osito (Pablo 
Escobar) Nacionales 
2000 noviembre 21 El rebusque navideño Economicas 
2000 noviembre 21 La oea vigilará al perú Internacionales 




2000 diciembre 9 
Cumbre contra lavado de dinero 
(CARTAGENA) Regionales 
2000 diciembre 9 
Propuesta por el presidente/polémica por 
cadena perpetua Nacionales 
2000 diciembre 9 
Ordenan recuento en la florida 
(elecciones eu) Internacionales 
2000 diciembre 9 Levantan el paro armado en putumayo Nacionales 
2000 diciembre 9 En honor a María Inmaculada (papa) Internacionales 
2000 diciembre 9 
Ante juez en miami/inocente se declaro 
Lafaurie Internacionales 
2000 diciembre 9 
Muere niño por bala perdida (NO 
ESPECIFICA CIUDAD) Locales 
 
2001 Enero 10 Colombia regresa a su casa/La copa América arranca en B/quilla Deportes 
2001 Enero 10 Liberan a ganadero en sucre y secuestran a otro en córdoba Regionales 
2001 Enero 10 Junior en pretemporada Deportes 
2001 Enero 10 Muertos 10 del ELN en combates con el Ejércitos Nacionales 
2001 Enero 10 Paras matan a 4 en Bolivar Regionales 
2001 Enero 10 Con los futuros talentos Deportes 
2001 Enero 10 En calma paro del ISS Nacionales 
2001 Enero 10 Indicadores economicos Economicas 
2001 Enero 10 Lea hoy/Balacera en el Barrio Rebolo: 1 muerto Locales 
2001 Enero 10 Lea hoy/Capturan a dos extorsionistas Locales 
2001 Enero 10 Lea hoy/Distrito pide que regrese la EDT Locales 
2001 Enero 10 Lea hoy/Presentan Mundial de Tenis Deportes 




2001 Enero 19 Evalúan diálogos con Farc Nacionales 
2001 Enero 19 Se recuperó colombia Deportes 
2001 Enero 19 Ritmo latino en washington Entretenimiento 
2001 Enero 19 
En operativo de la policía y la DEA/Capturan a 68 en "Operación Caballo 
Blanco" Nacionales 
2001 Enero 19 Carnaval en Tubará y Galapa Entretenimiento 
2001 Enero 19 Por culpa de electranta/Nación debe pagar $134 mil millones Economicas 
2001 Enero 19 Indicadores economicos Economicas 
2001 Febrero 8 Ante Rosario Central/Junior arrancó ganando Deportes 
2001 Febrero 8 Hoy, la reunión de Pastrana y Tirofijo Nacionales 
2001 Febrero 8 Promoviendo el Carnaval Entretenimiento 
2001 Febrero 8 Tiroteo frente a Casa Blanca Internacionales 
2001 Febrero 8 Economicas-NOTAS BREVES-ORBITEL Economicas 
2001 Febrero 8 Economicas-NOTAS BREVES-NUEVA LEY TRIBUTARIA Economicas 
2001 Febrero 8 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 Febrero 8 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 Febrero 8 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 Febrero 8 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 Febrero 8 Indicadores economicos Economicas 
2001 Febrero 28 Bush apoya a colombia Internacionales 
2001 Febrero 28 Operativos en Colombia y EU/"Carga Mortal": 33 capturados Nacionales 
2001 Febrero 28 Gran cierre del Carnaval Entretenimiento 
2001 Febrero 28 Indicadores economicos Economicas 
2001 marzo 4 Se fundió el motor Deportes 
2001 marzo 4 Escalada violenta de las FARC Nacionales 
2001 marzo 4 Entre taxi y colectivo/5 muertos por choque en el cesar Regionales 
2001 marzo 4 Lea hoy/Pastrana terminó gira Nacionales 




2001 marzo 4 Clásico costeño en el metro Deportes 
2001 marzo 4 Jubilar a los violentos: Uribe Nacionales 
2001 marzo 20 Medellín a oscuras por atentado Nacionales 
2001 marzo 20 Acercamientos del gobierno y el ELN Nacionales 
2001 marzo 20 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 marzo 20 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 marzo 20 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 marzo 20 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 marzo 20 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 marzo 20 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 marzo 20 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 marzo 20 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 marzo 20 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 marzo 20 Dice minagricultura/la costa sin riesgo de aftosa Nacionales 
2001 marzo 20 Escultura por la paz (BARRANQUILLA) Entretenimiento 
2001 marzo 20 En Colombia/"Situación del DIH sigue siendo grave" Nacionales 
2001 marzo 20 Principes de grecia en cartagena Entretenimiento 
2001 marzo 20 ISO 9000 a dicementos Economicas 
2001 marzo 20 Llega hoy el Vélez Sarfield Deportes 
2001 marzo 20 Indicadores economicos Economicas 
2001 abril 10 Hiere a su esposa y se suicida (NO ESPECIFICA CIUDAD) Locales 
2001 abril 10 X eliminó a antioquia Nacionales 
2001 abril 10 Frutos del mar en semana santa Locales 
2001 abril 10 A los demás países andinos/EU amplía el plan colombia Internacionales 
2001 abril 10 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 abril 10 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 abril 10 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 abril 10 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 abril 10 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 




2001 abril 10 Costa lista para exportar carne Economicas 
2001 abril 10 Fraudes por larga distancia Economicas 
2001 abril 10 x a carcel de itagui/Descubren red de comunicaciones de la guerrilla Nacionales 
2001 abril 10 Fervor por el eccehomo Regionales 
2001 abril 10 En la costa atlántica/todo listo para recibir a turistas Regionales 
2001 abril 10 Indicadores economicos Economicas 
2001 abril 27 $14 pesos sube la gasolina Economicas 
2001 abril 27 Shaquille, el jugador del año Deportes 
2001 abril 27 Folclor y tradición Entretenimiento 
2001 abril 27 Guerrilla y AUC combaten en Córdoba Regionales 
2001 abril 27 Buscando espacio (COLADO EN MISS UNIVERSO) Entretenimiento 
2001 abril 27 Según dane empleo disminuyó Nacionales 
2001 abril 27 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 abril 27 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 abril 27 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 abril 27 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 abril 27 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 abril 27 Alertan sobre larga sequía en colombia Nacionales 
2001 abril 27 Suspenden la venta de isagen Nacionales 
2001 abril 27 María Emma en Uninorte Locales 
2001 abril 27 Indicadores economicos Economicas 
2001 mayo 8 Descubren traficantes de armas (NO ESPECIFICAN) Nacionales 
2001 mayo 8 Fiebre defutbol por junior-boca Deportes 
2001 mayo 8 Renunció Chiqui Deportes 
2001 mayo 8 En aeropuerto de cartagena/Embarazada llevaba droga Regionales 
2001 mayo 8 Latinas en miss universo Entretenimiento 
2001 mayo 8 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 




2001 mayo 8 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 mayo 8 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 mayo 8 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 mayo 8 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 mayo 8 Un mes de incapacidad a Bolaño Deportes 
2001 mayo 8 1200 policías cuidarán partido del jueves Deportes 
2001 mayo 8 Indicadores economicos Economicas 
2001 mayo 21 Capturado cabecilla de las AUC (NO ESPECIFICA CIUDAD) Nacionales 
2001 mayo 21 $120  mil millones debe la edt Economicas 
2001 mayo 21 Junior 6 partidos sin ganar Deportes 
2001 mayo 21 Orlando out Deportes 
2001 mayo 21 En la NBA/Pasaron Bucks y 76ers Deportes 
2001 mayo 21 Woods impuso su clase Deportes 
2001 mayo 21 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 mayo 21 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 mayo 21 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 mayo 21 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 mayo 21 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 mayo 21 En el cesar/Identifican a víctimas de matanza Regionales 
2001 mayo 21 55 mil desplazados en el 2001 Economicas 
2001 mayo 21 En sur de bolivar/Paro cívico por despeje para el ELN Regionales 
2001 mayo 21 Concentración católica (BARRANQUILLA) Locales 
2001 mayo 21 Indicadores economicos Economicas 
2001 junio 14 Pastrana llega mañana a barranquilla Locales 
2001 junio 14 Doña Nydia trae hoy ayudas Locales 
2001 junio 14 Radioton por damnificados (VENDAVAL SOLEDAD) Locales 




2001 junio 14 En venta 13 empresas de energia Nacionales 
2001 junio 14 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 junio 14 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 junio 14 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 junio 14 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 junio 14 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 junio 14 Estoy atonito y sorprendido: Santo Domingo Nacionales 
2001 junio 14 Paz, tarea de civiles: Bell Nacionales 
2001 junio 14 Boca eliminó a palmeiras Deportes 
2001 junio 14 Tregua en el medio oriente Internacionales 
2001 junio 14 Indicadores economicos Economicas 
2001 junio 19 Congreso define hoy transferencias Nacionales 
2001 junio 19 Poda en el real cartagena Deportes 
2001 junio 19 Voladura en el tren de drumond Regionales 
2001 junio 19 
Concluyó la segunda etapa de intercambio (LIBERACION 
SECUESTRADOS) Nacionales 
2001 junio 19 ELN secuestró a 2 en pailitas Regionales 
2001 junio 19 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 junio 19 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 junio 19 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 junio 19 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 junio 19 Hondureño campeón en caujaral Deportes 
2001 junio 19 Surfing en pradomar Deportes 
2001 junio 19 Sucre la reina de la ganaderia Entretenimiento 
2001 junio 19 Indicadores economicos Economicas 
2001 julio 7 Comienza el tour de francia Deportes 
2001 julio 7 Hoy final de miss mundo zona norte Entretenimiento 




2001 julio 7 Estamos listos (futbol EN BQUILLA) Deportes 
2001 julio 7 Las farc a elecciones pide la iglesia Nacionales 
2001 julio 7 HGB en el abandono Locales 
2001 julio 7 Costa Rica por Canadá en la copa Deportes 
2001 julio 7 Ecuador llega mañana Deportes 
2001 julio 7 11 años para poner al día a la fiscalia Nacionales 
2001 julio 7 Visita de la reina (REINA JORDANIA A COLOMBIA) Entretenimiento 
2001 julio 7 Páez remplaza a Campos en el INPEC (NACIONAL) Nacionales 
2001 julio 28 Emisor redujo tasas Economicas 
2001 julio 28 Modifican subsidios de vivienda  Economicas 
2001 julio 28 Tutela suspende fumigación Nacionales 
2001 julio 28 Optimismo en colombia (FUTBOL) Deportes 
2001 julio 28 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 julio 28 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 julio 28 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 julio 28 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 julio 28 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 julio 28 En juegos deportivos militares Deportes 
2001 julio 28 Secuestrados 16 en neiva Nacionales 
2001 julio 28 En valledupar/Les entregaron el muerto que no era Regionales 
2001 agosto 4 Gays no pueden adoptar (NO ESPECIFICA DONDE) Nacionales 
2001 agosto 4 Arranca el béisbol local Deportes 
2001 agosto 4 El próximo viernes/Gasolina baja $40 (COLOMBIA) Economicas 




2001 agosto 4 Disminuye oferta en granabastos Economicas 
2001 agosto 4 Obras en salgar Locales 
2001 agosto 4 Afiche del mundial Deportes 
2001 agosto 4 0,11% inflación de julio: Dane Economicas 
2001 agosto 4 Barranquilla , la segunda más cara Economicas 
2001 agosto 4 Celebran día del ejército (BARRANQUILLA) Locales 
2001 agosto 4 Protestas por reina de bolívar Regionales 
2001 agosto 4 Sin arreglar paro de transporte en Bogotá Nacionales 
2001 agosto 18 Holguín pide legalizar la droga Nacionales 
2001 agosto 18 Costa se salvó del apagón Economicas 
2001 agosto 18 Muertos 50 de farc en combates Nacionales 
2001 agosto 18 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 agosto 18 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 agosto 18 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 agosto 18 Johanna Cure, señorita atlántico Entretenimiento 
2001 agosto 18 Cartagena inauguró su superpuerto Economicas 
2001 agosto 18 Miss mundo en su tierra (BARRANQUILLA) Entretenimiento 
2001 agosto 18 Dicen familiares/Tesorero de sindiba estaba amenazado Locales 
2001 agosto 18 Noemí y Serpa en campaña acá  Locales 
2001 agosto 18 Corralejas en barranquilla Entretenimiento 
2001 septiembre 7 Confirman extradición de Ochoa Nacionales 
2001 septiembre 7 Vendaval destechó 35 casas (BARRANQUILLA) Locales 
2001 septiembre 7 Lea hoy/Guga perdió en el us open Deportes 
2001 septiembre 7 Lea hoy/Guerrilla dinamita dos fincas ganaderas Regionales 




2001 septiembre 7 A mujer de 48 años/Le sacan tumor de 10 kilos (BARRANQUILLA) Locales 
2001 septiembre 7 Sin acuerdo no hay reforma: mintrabajo Nacionales 
2001 septiembre 7 Coronada la reina Johana (ATLANTICO AL REINADO) Entretenimiento 
2001 septiembre 7 Por caso planiep/A juicio ex director de corelca Nacionales 
2001 septiembre 7 Mercafácil en soledad Economicas 
2001 septiembre 7 Indicadores economicos Economicas 
2001 septiembre 20 El real cartagena le ganó al huila Deportes 
2001 septiembre 20 Portaviones a la guerra (EU) Internacionales 
2001 septiembre 20 Tropas de EU marchan a afganistán Internacionales 
2001 septiembre 20 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 septiembre 20 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 septiembre 20 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 septiembre 20 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 septiembre 20 Extorsionaban en el internet (BARRANQUILLA) Locales 
2001 septiembre 20 Preparando el gran día (CONCURSO HERALDO) Entretenimiento 
2001 septiembre 20 Suspenden reunión de las farc y paises amigos Nacionales 
2001 septiembre 20 Misa del arzobispo por EU Internacionales 
2001 septiembre 20 Disturbios en cartagena ante desalojo en centro historico Regionales 
2001 septiembre 20 En atlántico/polémica por cambios en el sisben Locales 
2001 octubre 13 En vigencia ley 550 en el distrito Locales 
2001 octubre 13 Aumenta sedimento del río Locales 
2001 octubre 13 Cardenales pierde terreno Deportes 
2001 octubre 13 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 octubre 13 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 octubre 13 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 




2001 octubre 13 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 octubre 13 En el metropolitano (show jorge barón) Entretenimiento 
2001 octubre 13 Anunció el vicepresidente/Fuerza especial contra el terrorismo Nacionales 
2001 octubre 13 Drumond anuncia que se va del país Economicas 
2001 octubre 13 Cuarto caso de antrax (EU) Internacionales 
2001 octubre 13 Nobel de paz para Kofi Annan y la ONU Internacionales 
2001 octubre 27 Aceptan renuncia de Minsalud Nacionales 
2001 octubre 27 Convención liberal aclama hoy a Serpa Nacionales 
2001 octubre 27 
En nueva carta a pastrana/Tirofijo culpa al gobierno si fracasan los 
diálogos Nacionales 
2001 octubre 27 Comienza la serie mundial Deportes 
2001 octubre 27 Volado peaje en san juan Regionales 
2001 octubre 27 Extirpan tumor de 11 kilos (BARRANQUILLA) Locales 
2001 octubre 27 Los jóvenes eligieron (BARRANQUILLA) Locales 
2001 octubre 27 Mi escuela cae a pedazos (BARRANQUILLA) Locales 
2001 octubre 27 Bolívar ganó 38-0 a Bogotá Deportes 
2001 octubre 27 Piden acabar con paraísos fiscales Nacionales 
2001 octubre 27 Nuevo ataque al gasoducto (GUAJIRA) Regionales 
2001 octubre 27 Senado de EU recorta la ayuda antidrogas Internacionales 
2001 octubre 27 En respuesta a mintransporte/seguiremos presión por el puerto: Caiaffa Locales 
2001 Noviembre 8 Asaltan banco con falsa bomba  Nacionales 
2001 Noviembre 8 FARC exige que no la tilden de terrorista Nacionales 
2001 Noviembre 8 En los EU/Congelan bienes de terroristas Internacionales 




2001 Noviembre 8 Ecuador festeja y Colombia sufre Deportes 
2001 Noviembre 8 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 Noviembre 8 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 Noviembre 8 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 Noviembre 8 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 Noviembre 8 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 Noviembre 8 Miss fotogenia (REINADO NAL) Entretenimiento 
2001 Noviembre 8 Corte tumbó los auxilios Nacionales 
2001 Noviembre 8 En la costa/US$40 millones para acueductos Economicas 
2001 Noviembre 8 Alza de buses en dos etapas Locales 
2001 Noviembre 8 Otra grúa para el puerto de barranquilla Locales 
2001 Noviembre 8 Caen narcos que apoyaban a las AUC Nacionales 
2001 Noviembre 8 El centro vive en la navidad Economicas 
2001 Noviembre 30 Nación asumió las obras del puerto Locales 
2001 Noviembre 30 Presentado el carnaval Entretenimiento 
2001 Noviembre 30 Fútbol profesional/Torneo con 18 equipos Deportes 
2001 Noviembre 30 Nuevo paso del ATPA Economicas 
2001 Noviembre 30 Gobierno anuncia baja de gasolina Economicas 
2001 Noviembre 30 Arranca el béisbol (BARRANQUILLA) Deportes 
2001 Noviembre 30 Liberada la sobrina de la cacica Regionales 
2001 Diciembre 10 Hoy, día de los derechos humanos Internacionales 
2001 Diciembre 10 Gutiérrez tricampeón nacional (RACQUETBALL) Deportes 
2001 Diciembre 10 Al derrotar a indios/Caimanes tomó el liderato (BARRANQUILLA Deportes 
2001 Diciembre 10 Canalizado arroyo de las flores Locales 
2001 Diciembre 10 En futbol profesional/5 equipos por 2 cupos a la final Deportes 




2001 Diciembre 10 Piazza en cartagena Entretenimiento 
2001 Diciembre 10 Estalla petardo en cajero automático (BARRANQUILLA) Locales 
2001 Diciembre 10 Nueva ley protege a niños de internet Nacionales 
2001 Diciembre 10 Hoy paro general en venezuela Internacionales 
2001 Diciembre 10 Empleo informal en Barranquilla es del 68% Economicas 
2001 Diciembre 10 Matan a 4 misioneros (VALLEDUPAR) Regionales 
2001 Diciembre 10 En antioquia/Secuestran 13 de un hotel campestre Nacionales 
2001 Diciembre 27 Nuevo video de Bin Laden Internacionales 
2001 Diciembre 27 $309.000, el salario mínimo Economicas 
2001 Diciembre 27 Un diciembre pasado por agua (BARRANQUILLA) Locales 
2001 Diciembre 27 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 Diciembre 27 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 Diciembre 27 Economicas-NOTAS BREVES Economicas 
2001 Diciembre 27 Extraditado Ballestas Nacionales 
2001 Diciembre 27 El Rodadero: repleto Economicas 
2001 Diciembre 27 ¿De la Rua en Barranquilla?  Entretenimiento 
2001 Diciembre 27 Destina mineducación/$15 mil millones para universidades costeñas  Nacionales 
 
2002 Enero 11 No hemos dejado la mesa: Farc Nacionales 
2002 Enero 11 Otras 48 horas: Pastrana Nacionales 
2002 Enero 11 Aumentan operativos en Atlántico  Locales 
2002 Enero 11 Restringen uso de playas en Cartagena  Regionales 
2002 Enero 11 
Urgencia manifiesta para el canal de 
acceso: Alcalde Locales 
2002 Enero 11 Junior entrena en Bogotá  Deportes 




2002 Enero 11 Venezuela aún exige visa a Colombianos  Internacionales 
2002 Enero 11 Trasladan a talibanes a Guantámano  Internacionales 
2002 Enero 11 Por la Corona Intermunicipal Entretenimiento 
2002 Enero 27 
Arranca la final de beisbol (NO ESPECIFICA 
SITIO) Deportes 
2002 Enero 27 Muertos 5 policías en Cesar Regionales 
2002 Enero 27 Belleza y alegría en El Garabato Entretenimiento 
2002 Enero 27 Abren la Troncal (MAGDALENA) Regionales 
2002 Enero 27 En el Suroccidente (carnaval) Entretenimiento 
2002 Enero 27 Consulta Popular en Simón Bolívar  Locales 
2002 Enero 27 
Dice Viceministra del Cultura/ 
Voluntariado Cultural, ejemplo a imitar Nacionales 
2002 Enero 27 Honduras estrena Presidente  Internacionales 
2002 Febrero 9 Pelea entre las AUC en Santa Marta Regionales 
2002 Febrero 9 Carnaval Entretenimiento 
2002 Febrero 9 Olímpicos de Invierno Deportes 
2002 Marzo 6 Soledad, bloqueada 6 horas Locales 
2002 Marzo 6 
Sobre Derechos Humanos/ Cuestionan el 
informe de los EU Nacionales 
2002 Marzo 6 El Seguro se está recuperando: Fino  Nacionales 
2002 Marzo 6 
"Estamos corrigiendo el error" 
(registraduría errores elecciones) Nacionales 
2002 Marzo 6 Adios a Marta Catalina (senadora) Nacionales 
2002 Marzo 6 Inflación sigue bajando: Dane  Economicas 
2002 Marzo 6 El puerto ganó $9.000 millones  Economicas 
2002 Marzo 6 Costa, a votar sin temores Regionales 




2002 Marzo 24 Venezuela entregó a guerrillero  Internacionales 
2002 Marzo 24 $4.000 millones para vías del norte Locales 
2002 Marzo 24 
Bloqueos por cortes de luz (PALMAR DE 
VARELA) Locales 
2002 Marzo 24 Montoya en Cartagena  Deportes 
2002 Marzo 24 Lucha contra narcos y terroristas: Bush  Internacionales 
2002 Marzo 24 Junior recibe al Once Caldas  Deportes 
2002 Marzo 24 
"Tengo un compromiso con la Costa" 
(Serpa elecciones presidenciales) Nacionales 
2002 Marzo 24 
Arboles frutales en vez de ramos (semana 
santa) BARRANQUILLA Locales 
2002 Marzo 24 Capturados seis aeropiratas de Farc Nacionales 
2002 Marzo 24 Murió padre de Ingrid Betancourt  Nacionales 
2002 Marzo 24 La noche de los Oscar  Internacionales 
2002 Abril 8 Roban en iglesia de Malambo  Locales 
2002 Abril 8 
En Villavicencio/ Carro bomba mató a 
doce  Nacionales 
2002 Abril 8 Asesinan  a sacerdote en misa (BOGOTA) Nacionales 
2002 Abril 8 Liberan a dirigente de la USO Nacionales 
2002 Abril 8 Civismo barranquillero  Locales 
2002 Abril 8 
Cobran impuestos a los aperitivos 
(ATLANTICO) Economicas 
2002 Abril 8 
Recuperados 16.418 m2 de vías 
(BARRANQUILLA) Locales 
2002 Abril 8 Volvieron los piques (BARRANQUILLA) Deportes 
2002 Abril 8 Junior perdió ante Envigado  Deportes 




2002 Abril 8 Eliminada Colombia de la Copa Davis  Deportes 
2002 Abril 8 El "Ciclón" sopló en Santa Marta  Deportes 
2002 Abril 19 Ayudar, promete Bush a Pastrana  Nacionales 
2002 Abril 19 
En el Atlántico/11 Municipios con agua de 
mala calidad Locales 
2002 Abril 19 
Pingûinos plàsticos no fueron robados 
(ATLANTICO) Locales 
2002 Abril 19 
A guerrilleros que se entreguen/$1 millón 
por fusil, ofrece la II Brigada  Locales 
2002 Abril 19 De las Farc, presunta autora de atentado Nacionales 
2002 Abril 19 
Por matanza en Bellacruz/Del ex Ministro 
Marulanda, España autoriza extradición Internacionales 
2002 Abril 19 
En Milán/Avión contra torre, sin 
terrorismo  Internacionales 
2002 Mayo  4 
Entre Farc y AUC en Chocó /Muertos 60 
civiles por combates Nacionales 
2002 Mayo  4 Marcha del abrazo en Cartagena Regionales 
2002 Mayo  4 Gas para 7.279 familias del Atlántico Locales 
2002 Mayo  4 "Lucho por la Presidencia" (Garzón) Nacionales 
2002 Mayo  4 Señorita Atlántico en Vogue Entretenimiento 
2002 Mayo  4 Inflación sigue en baja: Dane  Economicas 
2002 Mayo  4 
Alumbra en su casa y muere desangrada 
(SOLEDAD, ATLCO) Locales 
2002 Mayo  4 Una absolución en el caso del Seguro  Nacionales 
2002 Mayo  30 Reelegido Blatter en la Fifa Deportes 
2002 Mayo  30 Pastrana inaugura obras en Atlántico  Locales 
2002 Mayo  30 Le piden concluir lo del puerto Locales 
2002 Mayo  30 Rusia, Miss Universo Entretenimiento 
2002 Mayo  30 Pedro Carmona llegó a Colombia Nacionales 




2002 Mayo  30 Manatí quiere volver a sembrar Locales 
2002 Mayo  30 
Preparativos del Mundial (MUNDIAL DE 
FUTBOL) Deportes 
2002 Mayo  30 Incautadas 5,5 tons. de cocaína (BOGOTÁ) Locales 
2002 Junio  12 Cappelletti, refuerzo para Junior Deportes 
2002 Junio  12 
Denuncia Conaltaxis/Tres taxis se roban 
cada día en Barranquilla Locales 
2002 Junio  12 
En dos robos se llevan $50 millones 
(BARRANQUILLA) Locales 
2002 Junio  12 Virreina en Alemania Entretenimiento 
2002 Junio  12 
Alerta el Ideam/Lluvias arrecian en Costa 
Caribe  Regionales 
2002 Junio  12 Escándalo sexual/Renunció Obispo de EU Internacionales 
2002 Junio  12 Adiós al Mundial (FUTBOL) Deportes 
2002 Junio  12 
Afirmó Marciano Puche/"FMSD no se ha 
tomado Junta de Camcomercio"  Locales 
2002 Junio  25 
Preocupa aumento de inseguridad (NO 
ESPECIFICA SITIO) Locales 
2002 Junio  25 
Propone Mindefensa a Alcaldes/Gobernar 
desde bases militares Nacionales 
2002 Junio  25 Antanas Mockus, objetivo de Farc Nacionales 
2002 Junio  25 20 años del Teatro Amira Entretenimiento 
2002 Junio  25 
Acción para consulta popular del 
Transmetro  Locales 
2002 Junio  25 
Disturbios en Cevillar por cambios de 
contadores Locales 
2002 Junio  25 
En ventas no tradicionales/Atlántico, 
quinto exportador Economicas 
2002 Junio  25 
Afima Fernado Londoño, Ministro 
designado/Ejército debe tener funciones 
judiciales Nacionales 




2002 Junio  25 Uribe alista viaje a Europa Nacionales 
2002 Junio  25 
En Arizona/Incendio a punto de arrasar 
poblado Internacionales 
2002 Junio  25 
En Soledad/11 policías heridos al volcarse 
camioneta Locales 
2002 Junio  25 
En cámaras de seguridad/Luces especiales 
para vigilar a los taxistas Locales 
2002 Junio  25 
Robinson/preocupada por defensores de 
DH Internacionales 
2002 Junio  25 
5 subcomités atenderán a población 
desplazada  Nacionales 
2002 Junio  25 Brasil, favorito ante Turquía Deportes 
2002 Junio  25 
Suspensión de sesión 
descentralizada/Diputados insisten en 
que faltaron garantías Locales 
2002 Julio 2 
Investigan daño en radar (NO 
ESPECIFICAN SITIO) Nacionales 
2002 Julio 2 Recuperar el Estado es la meta: Uribe Nacionales 
2002 Julio 2 
Iglesia pide reanudar negociaciones de 
paz Nacionales 
2002 Julio 2 Guerrilla sella Alcaldías  Nacionales 
2002 Julio 2 Reinas del Folclor y de la Cumbia  Entretenimiento 
2002 Julio 2 
Capturada "la gran señora del 
narcotráfico" Nacionales 
2002 Julio 2 
Municipios proponen acuerdo para pagar 
energía Locales 
2002 Julio 2 
En Afganistán/40 muertos en bombardeo 
a una boda Internacionales 
2002 Julio 2 Retorno en calma (BARRANQUILLA) Locales 
2002 Julio 2 
Se moderniza la industria textil (NO 
ESPECIFICA SITIO) Economicas 
2002 Julio 2 
Ponedera, piloto para cultivos 
hidropónicos Economicas 
2002 Julio 2 
Dice Superservicios/Telecomunicaciones, 
alto endeudamiento Nacionales 




2002 Julio 2 Choque aéreo en Alemania Internacionales 
2002 Julio 2 
En Puerto Colombia/A bala matan a 
empresario Locales 
2002 Julio 26 Caen 49 narcos  Nacionales 
2002 Julio 26 
En protestas contra 
Electricaribe/Bloquean entradas a 
Barranquilla Locales 
2002 Julio 26 
A las 10:30 p.m./Levantado el paro 
(BQUILLA) Locales 
2002 Julio 26 
Anoche en el norte de la ciudad/Petardos 
contra postes de energía Locales 
2002 Julio 26 Botero de cuarto en el Tour  Deportes 
2002 Julio 26 "Consuegra, forjador de generaciones" Locales 
2002 Julio 26 
En Jornada Mundial de la Juventud (PAPA 
JUAN P II) Internacionales 
2002 Julio 26 
Por fallo de la Dimayor/Junior perdió los 3 
puntos Deportes 
2002 Agosto 7 
$1.750 millones para obras en canal de 
acceso Locales 
2002 Agosto 7 Uribe al mando Nacionales 
2002 Agosto 7 El equipo del presidente Nacionales 
2002 Agosto 7 Asesinado pensionado del Terminal  Locales 
2002 Agosto 7 De Cali, la Señorita Atlántico Entretenimiento 
2002 Agosto 7 Más de 67 muertos en escalada violenta Nacionales 
2002 Agosto 7 Día del Ejército (COLOMBIA) Nacionales 
2002 Agosto 7 
Extreman Vigilancia (para posesión 
presidente uribe) Nacionales 
2002 Agosto 31 Ecuador cierra puente fronterizo Internacionales 
2002 Agosto 31 
Destinó Uribe/US$214,4 millones más 
para el gasto militar Nacionales 




2002 Agosto 31 Con su público (shakira) EN MTV Entretenimiento 
2002 Agosto 31 En Soledad/$5.000 millones para arroyos Locales 
2002 Agosto 31 Visita Real (reina carnaval) Entretenimiento 
2002 Agosto 31 "Exito" defiende su construcción  Economicas 
2002 Agosto 31 
Segundo día de bloqueo en la Troncal del 
Caribe Locales 
2002 Agosto 31 746 pistas clandestinas del narcotráfico Nacionales 
2002 Septiembre 12 Hallan cadáver del papá de "Happy" Lora Regionales 
2002 Septiembre 12 Fue un año de dolor (11 de septiembre) Internacionales 
2002 Septiembre 12 
Distrito dice que hay campaña contra Ley 
550 Locales 
2002 Septiembre 12 Decreto para Liliana (reinado belleza) Entretenimiento 
2002 Septiembre 12 Crítica al "pico y placa" Locales 
2002 Septiembre 12 ¿Canal de riesgo o balneario? REPELON Locales 
2002 Septiembre 12 Por falta de energía/ Disturbios en Palmar  Locales 
2002 Septiembre 16 Obreros convocan paro laboral  Nacionales 
2002 Septiembre 16 
De la Hoya: Campeón Superwelter 
(boxeo) Deportes 
2002 Septiembre 16 Junior salvó un punto Deportes 
2002 Septiembre 16 Ferrari ganó en su casa Deportes 
2002 Septiembre 16 
Distritos desarrollan reglamentos 
(BQUILLA,STM Y CGENA) Regionales 
2002 Septiembre 16 Carros chocones (accidente) Locales 
2002 Septiembre 16 Uribe reclama apoyo popular Nacionales 
2002 Septiembre 16 
Miedo en Soledad por posible grupo de 
"limpieza" social  Locales 
2002 Octubre  13 Gerentes públicos por concurso  Locales 
2002 Octubre  13 
Costeños se "tomaron" la Troncal del 
Caribe Locales 




2002 Octubre  13 
Entre viernes y sábado en Barranquilla/5 
muertes violentas Locales 
2002 Octubre  13 
Por desacato a tutela/Caiafa cumple 
arresto en el DAS Locales 
2002 Octubre  13 San Luis, con el amuleto de la suerte  Deportes 
2002 Octubre  13 Militares desfilaron en Puerto Colombia Locales 
2002 Octubre  13 Cepeda, el hombre y el mito Entretenimiento 
2002 Octubre  13 Junior recibe al Huila  Deportes 
2002 Octubre  29 "Carnaval S.A." no se acaba: Alcalde Entretenimiento 
2002 Octubre  29 
Calambuco-bomba frente a Asoganorte: 
30 heridos Locales 
2002 Octubre  29 
Vamos a devolverle la paz a 
Barranquilla:Uribe Locales 
2002 Octubre  29 
Dos muertos al estallar carro-bomba en 
Arauca Nacionales 
2002 Octubre  29 Nombran director regional de Dian Locales 
2002 Noviembre  15 $19 mil millones para el Río Magdalena  Economicas 
2002 Noviembre  15 
Presentaron ayer el foro de 
Barranquilla/Propuesta de unidad liberal Locales 
2002 Noviembre  15 Rentería gana su primer Guante de Oro  Deportes 
2002 Noviembre  15 
Atentado radial en Cúcuta (atentado en 
rcn) Nacionales 
2002 Noviembre  15 Michael Jackson, a juicio  Internacionales 
2002 Noviembre  15 
Hace 13 años se diseñaron incentivos para 
parqueaderos (BARRANQUILLA) Locales 
2002 Noviembre  15 Demanda penal contra el Presidente  Nacionales 




2002 Noviembre  15 
Dadima y Triple A iniciaron 
campaña/Caños: removerán 150 
toneladas de basuras Locales 
2002 Noviembre  19 Asesinado kinesiólogo en Las Palmas  Locales 
2002 Noviembre  19 
Tras sugerencia de EU/Colombia decidió 
no comprar aviones a Brasil  Nacionales 
2002 Noviembre  19 
En Soledad/Comenzó construcción del 
puerto alterno Locales 
2002 Noviembre  19 
Levantado paro/$7 mil millones para 
salud aprobó Concejo  Locales 
2002 Noviembre  19 Siderúrgica, un reto de Ecopetrol  Economicas 
2002 Noviembre  19 Asonada en Maicao: un muerto  Regionales 
2002 Noviembre  19 
En Chocó/Muertos 16 "paras" en combate 
con gerrilla Nacionales 
2002 Noviembre  19 Indicadores economicos Economicas 
2002 Diciembre  12 Nace la Sinfónica del Magdalena Entretenimiento 
2002 Diciembre  12 Atentado a Uribe aclaran en Medellín  Nacionales 
2002 Diciembre  12 
Desactivados seis carros-bomba en 
Bogotá Nacionales 
2002 Diciembre  12 
En La Guajira/Cerrejón invertirá US$500 
millones Economicas 
2002 Diciembre  12 Lanzan programa del Carnaval Entretenimiento 
2002 Diciembre  12 
Fiscal liberó a los tres Concejales 
(BOGOTA) Nacionales 
2002 Diciembre  12 Carnaval en el Río Entretenimiento 
2002 Diciembre  12 
Capturado con cocaína médico de 
Maradona  Deportes 
2002 Diciembre  12 Choque en la Oriental  Locales 
2002 Diciembre  12 Unión eliminado y Pasto a la final Deportes 
2002 Diciembre  12 Suspenden matrículas en el Experimental Locales 
2002 Diciembre  18 
Disturbios en Pendales por un muerto 
(ATLANTICO) Locales 




2002 Diciembre  18 Hoy debaten Ley 550 para el Distrito  Locales 
2002 Diciembre  18 Reina de Malambo Entretenimiento 
2002 Diciembre  18 Polémica por interventoría a Triple A  Locales 
2002 Diciembre  18 
Denuncia Contraloría General/Acreencias 
de Distrito sin soportes contables Locales 
2002 Diciembre  18 
Seis muertos en operativos contra las Farc 
y el ELN Nacionales 
2002 Diciembre  18 Iluminado el Once de Noviembre  Deportes 
2002 Diciembre  18 Pesebre rodante (BQUILLA) Entretenimiento 
2002 Diciembre  18 
En Cartagena del Chairá/Expropian 
balneario de jefe de Farc Regionales 
2002 Diciembre  18 ¡Ambulancia en llamas! (SOLEDAD) Locales 
2002 Diciembre  18 
Aprobado proyecto para salir de 40 mil 
funcionarios (BOGOTA) Nacionales 
 
2003 Enero 7 89 muertos por frío en la India Internacionales 
2003 Enero 7 Deseo la paz con el ELN: Uribe Nacionales 
2003 Enero 7 
8 heridos al volcarse bus en vía a Juan 
Mina Locales 
2003 Enero 7 Reyes Magos en Baranoa  Locales 
2003 Enero 7 
Según encuesta de Gallup/Colombianos, 
optimistas en el 2003 Nacionales 
2003 Enero 7 
Suramericano de fútbol/Colombia: mal 
comienzo Deportes 
2003 Enero 7 El líder jonronero (BQUILLA) Deportes 
2003 Enero 7 
Según Concejal Sánchez/"Parquímetros 
son un irrespeto" Locales 




2003 Enero 18 
En Arauca, bajo intensa 
seguridad/Embajadora de EU se reunió 
con sus tropas  Nacionales 
2003 Enero 18 Hoy, el Bando Entretenimiento 
2003 Enero 18 Cuarta victoria colombiana (FUTBOL) Deportes 
2003 Enero 18 Junior toma forma Deportes 
2003 Enero 18 Subsidio a los más pobres (BQUILLA) Locales 
2003 Febrero 6 Secuestrados son llevados a Venezuela  Nacionales 
2003 Febrero 6 Apagón en Barranquilla  Locales 
2003 Febrero 6 
A la altura de Calamar/Se seca el Río 
Magdalena  Locales 
2003 Febrero 6 
Amor por el parque (adecuación de un 
parque-IDRD colonia árabe) Locales 
2003 Febrero 6 
Por tres meses más/ Prorrogan 
conmoción interior (BOGOTA) Nacionales 
2003 Febrero 6 
Arrancó campaña liderada por el 
Idtt/"Peatones a su zona, conductor 
reflexiona" Locales 
2003 Febrero 6 
Explican proceso para escoger Alcaldes 
Locales Locales 
2003 Febrero 6 "Arauca vive bajo el terror de la guerrilla" Nacionales 
2003 Febrero 6 Capturan capo de la droga en Cali  Nacionales 
2003 Febrero 25 Muertos 7 guerrilleros y capturan a 19  Nacionales 
2003 Febrero 25 
Militares de EU en Colombia no son para 
combate Nacionales 
2003 Febrero 25 Los palcos del Cumbiódromo  Entretenimiento 
2003 Febrero 25 
Disminuye producción petrolera 
(BOGOTA) Nacionales 
2003 Febrero 25 
Murió otro herido en persecución a 
"Hipermegaplays"   Locales 
2003 Febrero 25 
Investigan muerte de señora 
barranquillera (hallada muerta en su casa) Locales 




2003 Febrero 25 
Por atentado en el Club El Nogal/Buscan a 
4 de ETA y 2 de IRA en el país Nacionales 
2003 Febrero 25 
Secuestran a mujer cuando iba a pagar 
rescate de su esposo (NOROESTE) Nacionales 
2003 Febrero 25 Indicadores economicos  Nacionales 
2003 Marzo 1 
Aplazados escrutinios para Gobernador 
(NO ESPECIFICA) Locales 
2003 Marzo 1 Carnaval Entretenimiento 
2003 Marzo 27 Dan de baja a 3 de ERP (ARGENTINA) Internacionales 
2003 Marzo 27 
En el Caquetá/ Avioneta de EU se 
accidentó: tres muertos Nacionales 
2003 Marzo 27 
Según Estados Unidos/1.000 iraquíes 
muertos en 72 horas Internacionales 
2003 Marzo 27 4 del Junior a la Sub-23  Deportes 
2003 Marzo 27 Llegó el campeón (boxeo) Deportes 
2003 Marzo 27 Divididos por el cementerio (comunidad) Locales 
2003 Marzo 27 
Iraquí radicado en Barranquilla teme por 
su familia/"Mi pueblo pelea más por su 
tierra que por Hussein"  Locales 
2003 Abril 4 Rentería bateó jonrón Deportes 
2003 Abril 4 
En medio de un apagón general/Cayó 
aeropuerto de Bagdad  Internacionales 
2003 Abril 4 
En la Procuraduría/Manager de Shakira 
reafirmó presión para entrega de boletas Nacionales 
2003 Abril 4 Irak: lista para "meses de guerra" Internacionales 
2003 Abril 4 
En contra de la guerra (marcha 
barranquilleros contra guerra en irak) Locales 
2003 Abril 4 
El 5 y 6 de mayo/Foro "Barranquilla frente 
al futuro" Locales 
2003 Abril 4 
Pérdida arquitectónica y cultural (PLAZA 
SAN NICOLAS) Locales 
2003 Abril 4 
Promueven acción popular contra Area 
Metropolitana Locales 




2003 Abril 4 Reynolds aumenta exportación Economicas 
2003 Abril 20 69 años de la Escuela Naval Locales 
2003 Abril 20 
Reitera mano dura contra Farc/Derrotar a 
violentos insiste presidente Nacionales 
2003 Abril 20 Cristo, luz de la esperanza (PAPA) Internacionales 
2003 Abril 20 Atlántico, por el título (beisbol) Deportes 
2003 Abril 20 Junior visita al América Deportes 
2003 Abril 20 Montoya parte de cuarto Deportes 
2003 Abril 20 
Anuncia la empresa ISA/ $27 mil millones 
para reparar torres Nacionales 
2003 Abril 20 $34 mil millones ganó Transelca Economicas 
2003 Abril 20 Detienen a ex Ministro de Saddam  Internacionales 
2003 Mayo 8 Fortalecer veedurías ciudadanas Locales 
2003 Mayo 8 Último adiós a rehenes asesinados Nacionales 
2003 Mayo 8 Extraditan a "El marrano" Nacionales 
2003 Mayo 8 Rescate seguirá: Santos Nacionales 
2003 Mayo 8 
En 7 de abril/Se asfixió niño de 2 años con 
pepa de mamón Locales 
2003 Mayo 8 
En base militar de Malambo/Jet 
venezolano fue obligado a aterrizar por la 
Fuerza Aérea Locales 
2003 Mayo 8 
Confirma su presidente/ Summa recorta 
personal y equipos (BOGOTA) Nacionales 
2003 Mayo 8 Gobernador en la Alianza Informativa Locales 
2003 Mayo 8 Indicadores economicos Nacionales 
2003 Mayo 17 Colombia clasificó al Mundial Sub 17 Deportes 
2003 Mayo 17 Aprendizaje de pueblo en pueblo (ATLCO) Locales 
2003 Mayo 17 En Madrid/ Arrestados 13 colombianos  Internacionales 
2003 Mayo 17 Día de la Reserva Locales 
2003 Mayo 17 
Matan a dos en la plaza de Puerto 
Colombia Locales 




2003 Mayo 17 
Procuraduría pide a Corte anular casi todo 
el Referendo Nacionales 
2003 Mayo 17 
En corredor de la cra. 51B entre calles 79 
y 80/ Comenzó cierre de negocios  Locales 
2003 Mayo 17 Alcaldía recibe recursos de España Locales 
2003 Mayo 17 Redistribuyen procesos de Foncolpuertos  Nacionales 
2003 Mayo 17 EU cambió política para otorgar visas Internacionales 
2003 Mayo 17 
Dice Sodetrans/ Relojes son una 
necesidad  Locales 
2003 Mayo 17 Para 2004/ Bush se postula a reelección  Internacionales 
2003 Junio 6 Bloqueos por cortes de luz Locales 
2003 Junio 6 En Manizales se define el título  Nacionales 
2003 Junio 6 Asi se recrean los niños en Barranquilla (3) Entretenimiento 
2003 Junio 6 
Por Acción Popular/ Ordenan suspender 
obras en puentes peatonales (BQUILLA) Locales 
2003 Junio 6 
El Seguro tiene muchas cosas buenas 
(ATLCO) Locales 
2003 Junio 6 Salvan al estatuto antiterrorista Nacionales 
2003 Junio 6 
En 15 días comienzan trabajos en la calle 
30 Locales 
2003 Junio 6 
No más violencia verbal: Procurador en 
Barranquilla Locales 
2003 Junio 25 Farc mató a ex-Miss Colombia  Nacionales 
2003 Junio 25 Suben tarifas de energía Nacionales 
2003 Junio 25 Draskovic inició entrenamientos (futbol) Deportes 
2003 Junio 25 Absuelto Alvaro Leyva (BOGOTA) Nacionales 
2003 Junio 25 Jornada de salud en Soledad Locales 
2003 Junio 25 
En el Pacífico/ Guardacostas incautan 60 
kilos de coca Nacionales 




2003 Junio 25 
Para Juego de Estrellas/ Rentería urgido 
de votos  Deportes 
2003 Junio 25 
Capturan a 5 personas y decomisan 445 
cédulas (BQUILLA) Locales 
2003 Julio 9 
En la calle 92 con carrera 51B/ Asesinados 
a tiros eran publicista y ganadero Locales 
2003 Julio 9 EU certifica a Colombia en DH  Nacionales 
2003 Julio 9 Murieron siamesas (IRAN) Internacionales 
2003 Julio 9 Presidente promete salvar Observatorio Nacionales 
2003 Julio 9 Hoy presentan nuevo uniforme del Junior  Deportes 
2003 Julio 9 Ningún soldado resultó herido (BQUILLA) Locales 
2003 Julio 9 ¡La carrera 27 pide arreglo a gritos! Locales 
2003 Julio 9 Desalojan vendedores de la Zona Franca Locales 
2003 Julio 22 
"Se acaban las autodefensas" (Carlos 
Castaño) Nacionales 
2003 Julio 22 
Entre calles 76 y 79/ Trancón en la carrera 
52 Locales 
2003 Julio 22 Hoy en N.Y., sepelio de Celia Cruz Entretenimiento 
2003 Julio 22 
En Barranquilla/Capturado presunto 
cabecilla de las AUC Locales 
2003 Julio 22 Cráteres y agua en la calle 76 Locales 
2003 Julio 22 
Piden gremios/Solución urgente para el 
puerto  Economicas 
2003 Julio 22 Se quedó sin frenos (accidente) BQUILLA Locales 
2003 Julio 22 
DAS capturó a Jefe de la Unidad de Vida 
de la Sijin Nacionales 
2003 Julio 22 Compromisos para reactivar el sur ATLCO Nacionales 




2003 Julio 22 
En Siete de Abril/Muertos eran 
vendedores del mercado Locales 
2003 Julio 22 
En inmediaciones del parque Whasington/ 
Herido atracador en tiroteo con policías Locales 
2003 Julio 22 Indicadores economicos  Nacionales 
2003 Agosto 13 Atención a litigios internacionales: López Nacionales 
2003 Agosto 13 El Vicepresidente en EL HERALDO Locales 
2003 Agosto 13 Más acción contra los corruptos: Santos  Nacionales 
2003 Agosto 13 Numerosas críticas a gestión de la Alcaldía Locales 
2003 Agosto 13 
Apoyo regional para Colombia pidió 
Myers (jefe militar eu) Nacionales 
2003 Agosto 13 
Interventores aclaran sobre angostura de 
la carrera 45 Locales 
2003 Agosto 13 Matan a tiros a dos hermanos en Baranoa  Locales 
2003 Agosto 13 Bavaria continúa su expansión BQUILLA Economicas 
2003 Agosto 13 
En Panamericanos/ Dos de oro para 
Colombia  Nacionales 
2003 Agosto 13 
Según Zar Anticorrupción/ Barranquilla, 
en cuidados intensivos Locales 
2003 Agosto 26 
Lo matan y arrojan al río (NO ESPECIFICAN 
SITIO) Locales 
2003 Agosto 26 Hoy, Uribe en Barranquilla (presidente) Locales 
2003 Agosto 26 Se agrava problema de los caños Locales 
2003 Agosto 26 
Renunciaron Comandante de FAC y Zar 
Anticorrupción.  Nacionales 
2003 Agosto 26 El menú de la Selección Brasil  Deportes 
2003 Agosto 26 
General Castro, ileso en helicóptero 
abaleado Internacionales 
2003 Agosto 26 Cuatro nombramientos en el Distrito  Locales 




2003 Agosto 26 
Inician proceso para desalojo en la 
Circunvalar  Locales 
2003 Agosto 26 
Por narcotráfico/ Cadena perpetua a 
colombiano en Australia  Internacionales 
2003 Agosto 26 
No dialogaremos con el Gobierno actual: 
Farc y ELN Nacionales 
2003 Agosto 26 Indicadores economicos Nacionales 
2003 Septiembre 11 Uninorte recibe acreditación institucional  Locales 
2003 Septiembre 11 Al golear 4-0/ Bolivia humilló a Colombia Deportes 
2003 Septiembre 11 
Hoy/ Presentan Directorio Oficial de 
Barranquilla Locales 
2003 Septiembre 11 Alianza Informativa en Molineros Locales 
2003 Septiembre 11 En Chile/ 30 años del golpe a Allende Internacionales 
2003 Septiembre 11 11 de septiembre: el miedo ronda en EU Internacionales 
2003 Septiembre 11 270 predios invaden la Circunvalar  Locales 
2003 Septiembre 28 Abatidos guerrilleros en Palmor  Nacionales 
2003 Septiembre 28 "Mambaco" noqueó y retuvo título  Nacionales 
2003 Septiembre 28 Hoy la Gran Encuesta (gallup elecciones) Nacionales 
2003 Septiembre 28 Montoya parte de cuarto Deportes 
2003 Septiembre 28 
Costeñas en el Minicromos (reinado 
nacional) Nacionales 
2003 Septiembre 28 Disturbios en el  barrio Santuario  Locales 
2003 Septiembre 28 "Comunidad tumbó la zonificación" Locales 
2003 Septiembre 28 
Gobierno, a la espera de respuesta del 
ELN  Nacionales 
2003 Septiembre 28 Fortalecen masificación del gas  Nacionales 
2003 Octubre  14 Shirly, Protagonista de Novela  Nacionales 
2003 Octubre  14 Revelan grabación contra elecciones  Nacionales 
2003 Octubre  14 Caen 17 de AUC y 8 guerrilleros  Nacionales 
2003 Octubre  14 Terminó Concurso de Pesca BQUILLA Deportes 




2003 Octubre  14 Exitosa operación retorno ATLCO Locales 
2003 Octubre  14 
A partir de 2004/ Se expande Aluminio 
Reynolds  Economicas 
2003 Octubre  14 
Extranjeros secuestrados están bien, dice 
ELN  Nacionales 
2003 Octubre  14 
Anoche en Rebolo/ Otra niña herida a 
bala  Locales 
2003 Octubre  14 Indicadores economicos  Economicas 
2003 Octubre  19 Incautan 1.530 kilos de coca Nacionales 
2003 Octubre  19 Marlins, al frente de la Serie Mundial Deportes 
2003 Octubre  19 
Hoy, la Gran Encuesta (elecciones 
alcaldía) Locales 
2003 Octubre  19 
A las 10 am/ Uribe habla por Tv sobre el 
Referendo  Nacionales 
2003 Octubre  19 Condena nacional al fraude electoral  Nacionales 
2003 Octubre  19 General Díaz denuncia amenazas BQUILLA Locales 
2003 Octubre  19 
Lo que prometen los candidatos (11)/ 
Juntos organizaremos a Barranquilla: Valle Locales 
2003 Octubre  19 Beatificación de la Madre Teresa  Internacionales 
2003 Noviembre 15 
Colombia vs. Venezuela/Por el primer 
triunfo (futbol) Deportes 
2003 Noviembre 15 Hoy en Cartagena/ Carrera de las Estrellas  Deportes 
2003 Noviembre 15 EL Gloria en Barranquilla Locales 
2003 Noviembre 21 Apertura del Éxito BQUILLA Economicas 
2003 Noviembre 21 Uninorte, modelo de liderazgo  Locales 
2003 Diciembre 4 En peligro reforma tributaria Nacionales 
2003 Diciembre 4 Donación de 2.000 libros BOGOTA Nacionales 
2003 Diciembre 4 
En el 2004/$32 mil millones para agua 
ATLCO Locales 




2003 Diciembre 4 
Hoy en el teatro Uniautónoma/ Alcalde 
rinde cuentas de su gestión Locales 
2003 Diciembre 4 Exposición de pesebres Entretenimiento 
2003 Diciembre 4 ¡Cuida a tus niños de la pólvora! Locales 
2003 Diciembre 4 Lista vía al Castillo de Salgar  Locales 
2003 Diciembre 4 400 personas vigilarán vías Locales 
2003 Diciembre 4 Pararon trabajadores del Distrito  Locales 
2003 Diciembre 4 Señal de peligro (comunidad)BQUILLA Locales 
2003 Diciembre 18 
Divulgan retrato hablado de terrorista 
CASO SAO BQUILLA Locales 
2003 Diciembre 18 
Reabren almacenes (sao luego de 
atentados) Locales 
2003 Diciembre 18 Hoy, la Super Fiesta de EL HERALDO Entretenimiento 
2003 Diciembre 18 
Sentido adiós (joven muerta por atentado 
en sao barranquilla) Locales 
 
2004 enero 13 Récord de turismo en Colombia Economicas 
2004 enero 13 
Expectativa general/hoy inician el 
desencallamiento del cala de panamá Locales 
2004 enero 13 
Instalación con desacuerdos CUMBRE DE 
LAS AMERICAS Internacionales 
2004 enero 13 
Colombia acaricia la clasificación (futbol) 
ANTE BOLIVIA Deportes 
2004 enero 13 Falleció ex alcalde Adalberto Reyes  Locales 
2004 enero 13 Adiós a la ley coco Locales 
2004 enero 13 
A generar condiciones para crear empleo 
ATLCO Economicas 
2004 enero 13 $1000 millones para limpieza de arroyos Locales 
2004 enero 13 A puñaladas matan a taxista Locales 




2004 enero 13 Ganó toros y perdió caimanes (beisbol)  Deportes 
2004 enero 13 En el distrito/nuevo director de transito Locales 
2004 enero 13 
12 muertes violentas en puente festivo 
BQUILLA Locales 
2004 enero 22 Murió Carmiña Gallo Locales 
2004 enero 22 
Organizan vacunación contra fiebre 
amarilla BQUILLA Locales 
2004 enero 22 Rodado apoya gasto militar Locales 
2004 enero 22 Calado bajó a 21 pies Locales 
2004 enero 22 ¡Todos quieren vacunarse! BQUILLA Locales 
2004 enero 22 Argentina ganó el clásico (futbol) Deportes 
2004 enero 22 
El puerto necesita obras de calidad: 
Uninorte Locales 
2004 enero 22 La inseguridad se respira en la calle 17 Locales 
2004 enero 22 Más triunfos de brasil en tenis juvenil Deportes 
2004 enero 22 Detienen a venezolana con munición Locales 
2004 enero 22 La "paca" zuleta nueva Zar anticorrupción Nacionales 
2004 enero 22 Clasificó caimanes (besibol)  Deportes 
2004 febrero 1 Trasladan a Miguel Rodríguez O. a Bogotá Nacionales 
2004 febrero 1 ¡Hoy, Pibe! BQUILLA Deportes 
2004 febrero 1 Hijo de pibe sale pintao Deportes 
2004 febrero 1 
Según Navarro Wolf /debe haber un 
cambio en el país Nacionales 
2004 febrero 1 
Lea hoy/Comparsa infantil en el country 
club Entretenimiento 
2004 febrero 1 
Lea hoy/decomisan millonario arsenal a 
las farc Nacionales 
2004 febrero 18 
Recompensa a quien denuncie saboteos 
en EDT Locales 




2004 febrero 18 Nuevos cortes de cables en metrotel Locales 
2004 febrero 18 
Firmado acuerdo político (dirección 
nacional liberal) Nacionales 
2004 febrero 18 
Según revista diners/"tirofijo tendría 
cáncer terminal"  Nacionales 
2004 febrero 18 Caravanas turísticas para el carnaval Entretenimiento 
2004 febrero 18 Yanquis presentó a Alex Rodríguez Deportes 
2004 febrero 18 Hoy, Colombia se foguea ante Honduras Deportes 
2004 febrero 18 
Investigan causas de incendio en la 
personería Locales 
2004 febrero 18 Le fue bien a la economía de Barranquilla Economicas 
2004 febrero 18 Diversión y fantasía (carnaval) Entretenimiento 
2004 febrero 18 El carnaval, espectáculo mundial Entretenimiento 
2004 febrero 18 "espuma es legal e inofensiva" Entretenimiento 
2004 marzo 2 
Capacitar funcionarios para que 
defiendan erario: procurador Nacionales 
2004 marzo 2 
Tertulia en el heraldo/"justicia móvil" 
para acercarse a la comunidad Locales 
2004 marzo 2 "Identidad Colombia" en milán Entretenimiento 
2004 marzo 2 
Al volcarse bus anoche en vía juan mina/ 
3 muertos y 13 heridos Locales 
2004 marzo 2 
Rompiendo candado se posesionó 
personero BQUILLA Locales 
2004 marzo 2 
Sobre cifras de la ley 550/ cortina de 
humo denuncia Caiaffa Locales 
2004 marzo 21 7 policías y 4 civiles muertos en nariño Nacionales 
2004 marzo 21 Restricciones en navegación por el río Locales 
2004 marzo 21 Velas y brisas (windsurf) Deportes 
2004 marzo 21 
Lea hoy/capturado ciudadano que se 
autosecuestró Locales 




2004 marzo 21 Lea hoy/abatidos 5 guerrilleros y 3 paras Nacionales 
2004 marzo 21 
Lea hoy/baja en siniestros ayudó a los 
seguros Nacionales 
2004 marzo 21 
Lea hoy/Suspender alimentación 
intravenosa es eutanasia por omisión: 
papa Internacionales 
2004 marzo 21 Junior-Unión en clásico costeño Deportes 
2004 marzo 21 
Dice alcalde/construseñales asumirá 
mantenimiento de cámaras de seguridad Locales 
2004 marzo 21 Avianca: 85 años de historia Economicas 
2004 abril  7 
Según asociación de arquitectos del 
atlántico/"Barranquilla no tiene vías aptas 
para el transmetro" Locales 
2004 abril  7 
Atentados a metrotel son actos de 
sabotaje Locales 
2004 abril  7 Cumpleaños 191 (barranquilla) Entretenimiento 
2004 abril  7 
Alcalde entrega balance de 100 días de 
gobierno Locales 
2004 abril  7 En cevillar/en atraco matan a contador Locales 
2004 abril  7 
Pero san luis perdió/Edgar Rentería de 
jonrón Deportes 
2004 abril  7 
Afirma comandante de la II brigada/"todo 
bajo control en la costa" Locales 
2004 abril 24 Protección para playas de salgar Locales 
2004 abril 24 "Caso de castaño está muy oscuro" Nacionales 
2004 abril 24 
En el atlántico/siete desafíos en plan de 
desarrollo Locales 
2004 abril 24 Que vivan los niños (día del niño) Entretenimiento 




2004 abril 24 
Uribe, ¿para qué cambiarlo? 
(pronunciamiento fabio echeverry) Nacionales 
2004 abril 24 Fiscal descarta su renuncia Nacionales 
2004 abril 24 
Dijo minminas/ecopetrol no será 
privatizado  Economicas 
2004 abril 24 Encuentro de cotelco Economicas 
2004 abril 24 Hoy, jornada de vacunación BQUILLA Locales 
2004 abril 24 Pacheco y Arriaga a la selección  Deportes 
2004 abril 24 
Le dispararon cuando llegaba a su 
casa/asesinado compositor de vallenatos 
en Sabanalarga Locales 
2004 abril 24 
Matan a menor de 3 balazos NO 
ESPECIFICAN SITIO Locales 
2004 mayo 15 
3 menores también se intoxicaron con ron 
chimbo BQUILLA Locales 
2004 mayo 15 EU destaca pacto con AUC  Internacionales 
2004 mayo 15 Buscan desmovilizar a 5 mil paramilitares Nacionales 
2004 mayo 15 Maestros celebran su día Locales 
2004 mayo 15 
Dijo Chávez/Colombia no tiene que ver 
con "paras" en venezuela Internacionales 
2004 mayo 15 Ciclovía nocturna en la 72 Entretenimiento 




2004 mayo 15 Refuerzan seguridad en el estadio Deportes 
2004 mayo 15 
En sabanalarga/amplían concesión a triple 
a atlántico Locales 
2004 mayo 15 Reelección paso a segundo debate Nacionales 
2004 mayo 19 
Negociaciones del tlc en cartagena/uribe 
pide garantías para el agro Economicas 
2004 mayo 19 Hoy en cali/américa-junior a otro precio  Deportes 
2004 mayo 19 
En barrios del sur/incautan 450 botellas 
para envasar licor "chimbo" Locales 
2004 mayo 19 
En el distrito/ director del tránsito 
denuncia amenazas  Locales 
2004 mayo 19 Desplazamiento de indígenas en la guajira Regionales 
2004 mayo 19 
Bendicen plan de desarrollo (iglesia 
católica)  Nacionales 
2004 mayo 19 
En el canal de acceso/otro buque de 
emergencia Locales 
2004 mayo 19 
Extraditan a un wayuu y otros 3 acusados 
de narcotráfico a eu Nacionales 
2004 mayo 19 
Anuncia Gobernador Rodado/Invías 
construirá el circuito atlántico-bolivar Locales 
2004 mayo 19 Choque en la cra 51b  Locales 
2004 junio 5 
Dijo uribe anoche en el 
homenaje/"liderazgo de la costa es vital 
para la paz" Locales 
2004 junio 5 
Trabajar unidos por la región: Acosta Osío 
(congresista) Locales 
2004 junio 5 
Gobierno, dispuesto a jugársela en 
proceso con el eln: Santos Nacionales 
2004 junio 5 
Ante el congreso/cese al fuego y amnistia 
para el dialogo propuso galán Nacionales 




2004 junio 5 
Dicen conservadores/reelección saldrá 
airosa en plenarias Nacionales 
2004 junio 5 Barranquilla tiene futuro económico Economicas 
2004 junio 5 
Dice minambiente/tasa de 2x1000 es 
ilegal y el bama no debe recibirla Nacionales 
2004 junio 5 
Proyectos por 90 mil millones impulsará 
área metropolitana Locales 
2004 junio 5 Dos asesinados ayer en barranquilla Locales 
2004 junio 5 Llegaron los uruguayos (futbol) Locales 
2004 junio 5 
Informe de Cra e invemar/contaminadas 
las playas del atlántico Locales 
2004 junio 23 
Cuando llegaba a su oficina en la carrera 
51 con calle 79/asesinado gerente de 
metodos y sistemas Locales 
2004 junio 23 
Brasil y Colombia promueven integración 
de suramerica Internacionales 
2004 junio 23 
En vía al mar/matan a dueño de estación 
de gasolina Locales 
2004 junio 23 Erp secuestró a niña en ovejas Regionales 
2004 junio 23 
Trabajos de fibra optica van por buen 
camino BQUILLA Locales 
2004 junio 23 
Hoy/boca-caldas primer partido por la 
final  Deportes 
2004 junio 23 Decapitado coreano en irak Internacionales 
2004 junio 23 
Propuesta holandesa para canal 
navegable Locales 
2004 junio 23 Renunció Joge Pinto al Junior Deportes 
2004 junio 23 
Dice fenalco/50% de familias compran en 
tiendas Economicas 
2004 junio 23 
Pasando revista (dir nacional policía) 
BQUILLA Locales 




2004 julio 9 
Al fin/62 mil personas serán contratadas 
para censo de 2005 BOGOTA Nacionales 
2004 julio 9 Uribe declamó poemas de neruda Nacionales 
2004 julio 9 
Gobierno ampliará la refinería de 
cartagena Regionales 
2004 julio 9 Llega la era del voto electrónico BOGOTA Nacionales 
2004 julio 9 
Tensa la primera reunión entre el 
gobierno-auc Nacionales 
2004 julio 9 
Con código internacional/certificados 
puertos del grupo caribe Locales 
2004 julio 9 Colombia, por la clasificación (futbol) Deportes 
2004 julio 9 Valorización no tiene rever: concejales Locales 
2004 julio 9 
En cesar/dos muertos en frustrado asalto 
a bus Regionales 
2004 julio 9 Llegaron los pequeños peloteros  BQUILLA Deportes 
2004 julio 9 Comfamiliar inaugura sede norte Economicas 
2004 julio 9 
En magdalena/vendaval arrasó 600 
hectáreas de banano Regionales 
2004 julio 25 
La ciudad de las altas tarifas NO 
ESPECIFICA SITIO Locales 
2004 julio 25 Secuestran y liberan a primo de uribe Nacionales 
2004 julio 25 Bogotá, campeón (baloncesto) Deportes 
2004 julio 25 
Dice acodal de la costa caribe/"problemas 
de agua, iguales al siglo XVIII" Locales 
2004 julio 25 Uruguay le ganó 2-1/colombia cuarta Deportes 
2004 julio 25 
En magdalena y cesar/abatidos 3 de farc y 
1 de eln  Regionales 
2004 julio 25 Adriana con la corona (reinado) Entretenimiento 
2004 julio 25 Armada festejó su día Locales 




2004 julio 25 
Lea hoy/$90 billones presupuesto para 
2005 BQUILLA Economicas 
2004 agosto 1 Emergencias por aguacero en barranquilla  Locales 
2004 agosto 1 
Alarma por narcotráfico en la policia 
BOGOTA Nacionales 
2004 agosto 1 
Decomisadas 1,5 toneladas de cocaína 
BOGOTA Nacionales 
2004 agosto 1 El pibe, en partido de leyendas EU Deportes 
2004 agosto 1 Lea hoy/cabrera a medias rojas Deportes 
2004 agosto 1 
Lea hoy/la fantasía engalanó puerto 
samario Entretenimiento 
2004 agosto 1 
Comienza torneo finalización/junior 
recibe al chicó Deportes 
2004 agosto 1 
Seminario de cartagena/periodismo está 
bajo amenazas Regionales 
2004 agosto 1 Descargue en fondeo (puerto) Locales 
2004 agosto 18 
En el lío de la coca devuelta en el 
atlántico/capturan a presunto homicida 
de los 2 informantes de Dea Locales 
2004 agosto 18 
Agatha, de paseo por cartagena 
(diseñadora) Entretenimiento 
2004 agosto 18 Seguir adelante, dice eu a chavez Internacionales 
2004 agosto 18 
En la vía valledupar-barranquilla/4 
muertos y 6 heridos al chocar bus con 
camión Locales 
2004 agosto 18 
Murió manager de shakira en 
latinoamérica BOGOTA Nacionales 
2004 agosto 18 Reelegido defensor del pueblo NAL Nacionales 
2004 agosto 18 
Por parte del bid/premian a fundación 
mario santodomingo Economicas 




2004 agosto 18 Campos minados en 40% del país Nacionales 
2004 agosto 18 Asesinan a 5 en santa marta Regionales 
2004 agosto 18 Fabiola a tercera ronda (tenis) Deportes 
2004 agosto 18 
Evaden $85 mil millones/38% del licor 
vendido es adulterado: invima Locales 
2004 septiembre 6 Colombia sacó punto en chile (futbol) Deportes 
2004 septiembre 6 Otros resultados (futbol) Deportes 
2004 septiembre 6 Colombia, de oro en patinaje ITALIA Deportes 
2004 septiembre 6 
Según confecamaras/"Barranquilla la más 
corrupta" Locales 
2004 septiembre 6 
En arauca/12 militares mueren 
arrastrados por creciente de río Nacionales 
2004 septiembre 6 
La florida golpeada por "frances" 
(huracan) Internacionales 
2004 septiembre 6 Uribe pide no pagar rescates Nacionales 
2004 septiembre 6 
Revelan historia de los dos helicopteros 
NO ESPECIFICAN SITIO Nacionales 
2004 septiembre 6 Asesinada comerciante en los robles Locales 
2004 septiembre 6 
Taxi arrolló hombre en silla de ruedas NO 
ESPECIFICAN SITIO Locales 
2004 septiembre 27 Junior tercer revés en casa Deportes 
2004 septiembre 27 
Por fuertes lluvias/destechadas viviendas 
en malambo Locales 
2004 septiembre 27 
En sudamericano sub 16 paraguay 
campeon (futbol) Deportes 
2004 septiembre 27 
Segundo triunfo de barichello 
(automovilismo) Deportes 
2004 septiembre 27 Amaya campeón (golf) Locales 
2004 septiembre 27 
Asegura minambiente/sí puede haber 
puerto en palermo Locales 
2004 octubre 7 
Anunció uribe anoche en congreso de 
publicidad/"acciones oficiales no 
afectarán libertad de medios" Locales 




2004 octubre 7 Navarro Wolf renunciaría a la amnistía Nacionales 
2004 octubre 7 Colombia trabajó posible titular (futbol) Deportes 
2004 octubre 7 
Decomisan 4339 boletas falsificadas 
(partido futbol) BQUILLA Locales 
2004 octubre 7 
Para todo el pais/146 linea gratuita contra 
delincuentes Nacionales 
2004 octubre 7 En circulación nueva moneda de $20 Economicas 
2004 octubre 7 Extreman medidas (seguridad partido) Locales 
2004 octubre 7 
Hay error, dice abogado/por apariencia 
personal sindican a yamil cure Locales 
2004 octubre 7 Polemica por fallo sobre beso robado Locales 
2004 octubre 7 Nobel de quimica para 3 investigadores Internacionales 
2004 octubre 7 Distrito acabaría con la gratuidad escolar Locales 
2004 octubre 7 Congestion en puertos Regionales 
2004 octubre 7 Barril de petroleo a us$52 Economicas 
2004 octubre 24 Junior visita al huila Deportes 
2004 octubre 24 Boston adelante (beisbol) Deportes 
2004 octubre 24 
Obras del puerto son cada vez más 
urgentes Locales 
2004 octubre 24 
Lea hoy/mujeres me van a comer a besos: 
patarroyo Nacionales 
2004 octubre 24 El ejemplar mas pesado (torneo de pesca) Deportes 
2004 octubre 24 
Hoy en ponedera/franceses verifican 
destruccion de minas Locales 
2004 noviembre 13 
Vicepresidente ante consejo 
anticorrupcion Nacionales 
2004 noviembre 13 Lleno total (sisbenizacion) Locales 




2004 noviembre 13 
Pide presidente uribe/obras completas, 
baratas y transparentes para el puerto Locales 
2004 noviembre 13 
Hay que confiar y defender la patria 
(uribe) Nacionales 
2004 noviembre 13 
Al inaugurar centro 
comunitario/presidente convoca a 
empresarios de fraterton por cartagena Regionales 
2004 noviembre 13 
En soledad/matan a comerciante de 
pollos y a mototaxista Locales 
2004 noviembre 13 Multitudinario adiós a Arafat en Ramala Internacionales 
2004 noviembre 13 Con lo nuestro (reinado) Entretenimiento 
2004 noviembre 13 Libertad condicional para diomedez diaz Entretenimiento 
2004 noviembre 19 
Fiscal se pronunció sobre corrupcion en 
barranquilla/"si tenemos que trabajar 
solos lo haremos" Locales 
2004 noviembre 19 
Reyes de españa se solidarizan con 
damnificados CGENA Regionales 
2004 noviembre 19 
En el primer encuentro colombo-
arabe/consigna: paz y tolerancia BQUILLA Locales 
2004 noviembre 19 Matan a padre e hijo en soledad Locales 
2004 noviembre 19 
Operativos del das en 
barranquilla/capturan segundo al mando 
del erp Locales 
2004 noviembre 19 Reyes infantiles del carnaval Entretenimiento 
2004 noviembre 19 Ingrid betancourt: 1000 días de secuestro Nacionales 
2004 diciembre 15 Barco de 25 pies no puede zarpar Locales 
2004 diciembre 15 Arriba los tiburones Deportes 




2004 diciembre 15 
Dice minagricultura/"revaluacion tan mala 
como el terrorismo" Nacionales 
2004 diciembre 20 4 muertos en balacera en la 45b con 13 Locales 
2004 diciembre 20 Por quinta vez, junior campeón Deportes 
 
